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5 5 M i é r c o l e s , 5 de s e p t i e m b r e i i 1923 
Adelante... y a vivir. 
mano 
pon 
E l Gobií 
«lie 
ReBOimieindíamos a' ¡miteStros leictores q\m noi lean la- nota, oficiosa del 
o ¿o niiináisitros oe íebrado ayer. Si praeid'an, eviteiiee ese oon'tratieinip'O. 
ija (jobiemo ha aprobado l a proipnieotia día Estado Mayor General, qnc 
"TJ fauto como doc'ir que es tá conforme con que se hagan operaciones para 
''Riisi JhhHteoer la ya famosa coi-tina m i l i t a r . Pero el Gobierno dealara con una 
sobre la proomesa redi erada y vacifieradia elle rep ia t r i ac ión y p a o i ñ s -
en «I Goilwierno de l a concen-
giuraindo qiuie l i a venido a i m -
el protectoraido c iv i l sin d isparar n i u n t i r é y con l a coilaboraoión 
le nicdia docena de moros compenetrados con el s e ñ o r Ailba y lo 
m toda fidelidad. Eso de las cpcrac i o 
¿ país d&be correr un velo— es 
emplace en armar jale 
alcanzará rcsponsa.bilidad aiiguna, , 
¿aígado el mcdinelo al general Weyier y 
Coiriisión!..-
Decididamente, todos los nü in i s t ros rcspoí iden a su j a m á s desmentida 
agmficación dernocrát ica , odian l a pó ih lc ra , labei-an s in deacaniso por la 
repatriadún y el ahorro y ( ¡«• ' a ran 
•m m á s rendida, gra t i tud , porq 
sígeai con todo y sa qj'-íiGilan, en el P 
tes y el Gobierno1 no puede por menos 
líejar uno, los problemas pendientes. 
No le vaya el p a í s al Gabíe tmo con la monserga de quie para venir 
ala Gomctosilón de quic hay que hacer operacciones, no v a l í a l a pena el 
gastado oicnitos y cientos de mil lones en una llabor con el mote de 
leoterado civnJ. Eil pa.ís hace m a l si piensa que todo se-debe a l a dtes-
orieiitaoión con que el Gobierno acomet ió la solución del problema y do-
btemeute iraal si opina qne ©o dinero mal gaista.do y esas victima© causadas 
eauio.derivación de la acción eminentemente c iv i l i s ta 'deten traducirse en en Sanghai ha salido con objeto de 
k exigenda de responsabilidades. prestar ayuda en los trabajos de sal-
Tenga d pa í s en cuenta que el Gobierno se sacrifica pa ra hacer sai fe- vamento y socorro, 
ido crntend^feMad—ita del ¡-ais, con sí o para los nial p e n s á d e s — y qi'jio eso de las • apa- ¿ O Presideiite, asesinado? 
raaiones y la (••:•: i na, etc.. es de la h licita t i v-a del Estado Mayor. iLONiÜteS.—-Ha circulado ^el r u -
¡M-Gobierno bastante hoce 094ser cada d í a n ^ s ^ m o c r á i i e o . . ^ * mor de que en Tokio h a b í a sido aso- ^ 
Aviónos á recomendar a nuestros loetores que no léan ú nota d c f sinado B Preaidente Y o m a m o t ó . 
ee celebnífl'Coiisejo. . rrtF- • \ ' ? \ \ W ^ w $ ¡ s & ^ ' A l a r m a en Londres. 
Pueden reventar de r isa o morirse de ve rgüenza , y con el concuiiso de ¿LGNDPoBS.—Reina terr ible a la rma 
ipfscines y otros festejos en puerta, no vale ta pena el dejarlos de ver por por las noticias qüe se reciben de To-
^nor. Uio i 2umple 
o" de l a cortina—jsabre la que 
-lado' Mayor Central , que se 
.ira que, pase l o que pasie, no 
neno íuiera, de spués de haber 
, sus ilustres comipañerois de 
¡ue el p a í s debe resor-
lle por. saivarle, precisamiente,- t ran-
dder. E i i oetulme se a b r i r á n las Cor-
ique sciluieionar: en elliais todos, ain 
EN LA FENILLA DE CAYOhS.—Representaciones de loa SiíM-icaíos Caíéfiiccs fetnenlttbe d'S Si?.nf)ander, 
La Penii la y Los Corrales y Goroisiones de ios dis í ís i tes Sindicatos Gaí&ücos de la reg ión y provincias, 
Ci«e asistieron al reciente acto de ia bent í ic icn de una toar.dera. 
Ligeros comentarios. 
fectos de un bemnebe pa t r i ó t i co . 
•Además, que eso del patr iot ismo os (epoezia», como d i r í a el personaji 
(fiiiEteriano. 
Ti) impértante1 es i r adelante... y v iv i r . 
ROQUE FOR 
IvíO. 
A "ú l t ima hora se 
despaciho do origen 
ha recibido 
chino ase^m 
La espantosa catástrofe del Japón. 
g r a m a 
e n t r e s m i l l o n e s las 
do que el n ú m e r o de vict imas es de 
tres millones.. -. . - : •  
M á s socerros. 
^ ' U E Y A YORK.—Han salido para 
iTokío seis dcstroyers con. mater ia l de 
^socorro." . • • • ' • ' . • 
Cerca de Polac iones . 
Tremendo pesimismo. 
LONDRES.—(Las noticias que se re-
ten del Japón son desconsoladoras. 
Jps^e el temor de que pueda des-
iffecer todo el a rch ip ié l ago . 
Los volcanes cont i núan en una vio-
_a Coffiteioj «aLsinia erupción, habiendo desapa-
;wi^Í1 ^ ya 1? ciudades. 
P Tokio quedan .muy pocos edifl-
Ip í ie no hayan sido pasto de las 
"as. „ 
barrio donde es tán situados los 
lee tuj fesuá^os y Emtoaiadas fué tota l -
gte destruido, no sab i éndose l a 
que haya podido correr el 
^jo i f * ^ diplomático. 
^ prin«¡pi3s de la ca t á s i ro fe . 
- DliEiS.—Las noticias que se 
van recibiendo del J a p ó n con deta-
lles de l a ca tás t ro fe , son verdadera-, 
mente impresionantes. 
Dicen que el d í a de l a tragedia co-
menzó a sentirse desde l a m a ñ a n a un 
viento caliente y a medio d í a el p r i -
mer s í n t o m a de temblor de t ierra, 
que cont in t ió en augmento hasta pro-
ducirse j á horr ib le siniestro. 
E l n ú m e r o de v í c t i m a s hasta l a fe-
cha pasa de trescientas m i l . 
Se han abierto suscripciones de ca-
r á c t e r in ternacional para a rb i t r a r so-
corros. 
El Mikado se ha. suscripto con un 
mi l lón e Ing la te r ra ha ofrecido su 
e o o p e r a c i ó n . 
U n crucero f r ancés que se hallaba 
,er < 
1 v en 
iptorea 
claramcs decididos par t ida- Naturalmente que las containina-
di la poes ía . , Para nosotros, u n clones del ambiente no h a n UegSjáp 
tm c e n s o ñ a n t e tiene mu.dhía m á s ira- exclusivamente a l seno de l a v ida .fa-
portancia que todos los vocales j u n - m i l i a r . 
tos, aunque se, trate de los de l a Ce En- l a calle, ignorado acaso ñ o r 
m i s i ó n de festejos. las alocadas mult i tudes, se deaéífi-
Cl-aro es tá que nuestras relaciones vuelve cada futuro poeta, que si no" 
con l a m é t r i c a y con la runa han llega a Campoamor, por lo menos en 
sido las puramente, corteses: y que Campoafecto, simplemente, s í que se 
de tas m; .-as tenemos una idea que coloca. 
se pása el d í a bostezando, de puro L a poes ía , en suma, prodigada es-
vaga, tos d í a s a su caer, lo bueno, como 
P e r ú , vamos, lo que se dice p a r t í - bueno y como mediano y ma lo l o 
de La poes ía , l o somos con l a que r e u n í a estos alicientes, nos h a 
; ;: aucia de u n pistolero. colocado en aquel r é g i m e n r imado 
ü- igau ids , -'no obstante, una solera- de que h a b l á b a m o s al comienzo. Y 
ne." d e d a r a c i ó n : l a poes í a que a nos- hora es y a"'de' que cese t a l suplicio, 
otros nos encanta ha de ser buena y E l poeta no duerme en cada unoí 
h á b i i m e n t o . intercalada en Ip. prosa de nosotros, y si duerme, n i edháj i -
de la y lda . • V i v i r , comer, enamorar do l é ' agua fr ía se t i r a de l a ; cama. 
. , . ., . Z:lX-x:'-n 'Á\. ft,r' y iiasta afeitarse en verso, como lo E l poeta duerme en... el poeta, y 
A las siete de l a miañan a de ayer v - • • " ' • -. ' , . ^ • , -
saüiiéron," de Polaciones, con di recc ión n a c í a «-Don Juan l e n o n o » , sena su- dentro de él descansa, se viste, s a l « , 
a Pei&iuiés, ocupando u n a u t o m ó v i l per ior a nuestras fuerzas. No p o d r í a to rna y hace l a v i d a normal . E n lo» 
rcEord», 'de c-iíatro asientos, ocho per- rcsist ir ese r é g i m e n r imado v otros, en los simplemente versifica-
sonas. ' ' . . , ' ' ' 2 ü i ior i r íamos abrazados a u n r ip io dores, con nresunciones de vate, si" ©1 
Aü sailar del sitio denominado Pena ' . , , ~ „ „„^„„ v f« ™„ 1 ̂  ¿a 
Vejo, el-aiilto s e - fué .sobre el mairo de cualquiera. poeta duélame, ronca. Y lo malo M 
-"ontención. de" l a ' ca r re t e ra , vo lcó m - A pa r t i r de l a d e c l a m a c i ó n por u que la gente le oye. roncar, 
bre l a CTinka y d e s d e ' é s t a - s e precipi-- i iustre autor deL maravil loso «Canto ¡Por favor; y a es demasiado! K d -
o al fondo de t m precipicio, do m i a . a ] a . ^ j ^ j - e E s p a ñ a » , ha comenzado miramos la p o e s í a buena; pero.-per-
m u r í a - d e unos veime metros. • „ , • . ' . , , . , . -,, , . , 
. . ,,, , . en Santander un periodo de ta l m - mita.sencs decir que con l a condicioa 
Todos dos viajeros resiulitaron h e r í - n ; , . , . . . . ,• ' • -a ' •¿- L-2 
'os v>6l-coche 'compMamente destro- fluencia l i nea , que todo el cuerpo terminante de que su influencia no 
'zado! ' - social se ha estremecido como si pbC despierte ilusiones poé t i ca s dormidaJi 
Uno-de ios oeuqiantes d e l - v e h í c u l o , los omoplatos l e -hubie ra pasado en en el cuerpo social. .N 
el m á s • grave, fué con.dp.cido - a Pe- .^j-amna de honor un ejérci to de con- U n ejemplo del m a l que se ocasio-
sués, : donde le apreciaron l a f rac tura 1 . 
de dos cestillas v conmoción cerebral, m a n í e s . 
y otros dos, un"'mueliacho y una jo - " Señores que t e n í a n de los versos «1 
"ven, qiule v e n í a n a Santander, con "concepto de que" se t ra taba de unos 
Obieto de. ver a. su 'padre, que se ha l la W-no-irmnc m á * ^órtnc mío inc i icnó . 
[Un anto, lleno ÚQ 
Por un precipicio. 
en el Hospi ta l , 11 
dos a dicho bon. 
donde el i lnstradr 
dia. don-M'a.rio ^ 
g imas ' con tus ión c 
Fuié, n rovid éncai: 
eron, 
Rico f 
efecto, t r a í 
mî e n t o, 
le Ertiar TÉ. parean 
Maf r i t a s . 
ya con mas íae; 
110 crue 
Oil 
u n n verdae-dra catáistroí 
c o n ta l a s i tuac ión y 
donde cayó el au lom'óv 








tifí-d'Sj te pego un 
ioma inmediato, 
si les he con;,nrado cara-
he dicho oue iba a l lamar 
na. Ayer t ropezó un ciudadano en l a 
calle de Atarazanas, p r o t e s l ó de cier« 
tas cosos, le l levaron a l a Guardia 
e iun ic ipa l y el hombre c o m e n z ó su, 
d e c l a r a c i ó n diciendo: 
v.: nc h u n d í hasta las corvas orí \ \ ú 
(bache ' i m p o n e n t ¡ , 
v Nos parece que la cosa se-va po-
serijós 
R. F . 
patada niendo como para tomar la ei 
V n n in s t anc i a . 
ue laninoi 
E l p r ó x i i n o ma 
rr iente, a las siet 




, mies tú v 
Hes que como 
te iHirado 
ya sabes 
ue son, v 
On t ipógrafo aragonés 
mi 
a 
re,,ta '̂̂ n!^0 Aíce í Ja -0n íaneda Sport, cuyos, recientes t r lunios le pre^ 
«««o una esperanza en el f wtbol Er-ostíañés. 
, díia H del co- i'P 
media- de l a tar- areola 
iropuesta de al- i ' imar 
iguniois s e ñ o r a s socios, juinta general llevo 
extraordinar ia , con l a siguiente orden :Pues no f a l t á b a m á s , hombre! Pre-
del d í á : cisamienle c ú a n d o empezaba a dar 
Asuntos de orden inter ior , r í la i t ivos -con un consonante que me estaba 
a l a conducta de la servidumibre. haciendo mucha falta para te rminar 
Santander, í de septiembre de 1023. el soneto que dedico a los amigos de 
• ^ E l secretario-, Evar is to Rodriguiez l a tertuília, me salen los n i ñ o s con 
de Bedia. l a i n u r ^ u i t a del Uoro, 
-En el Ayun ta -
esentada una iris-
ne la actual calis 
icada al impresor 
ipógrafo a r a g o n é s , 
%, al que se debe 
ciudad l a s e g ú n -
s p a ñ a en que se 
Eil l levar 'el asunto 
la pr imera ses ión . 
Toda la correspondencia pol í t ica y 
literaria diríjase a nombre del direc-. 
tor; Apartado §2* 
K m X.—PAG.ÍNA 
L a situación en M^rmecos, Espantosa desgrac ia . 
S e a n u n c i a n p r ó x i m o s a t á -
. Hoticia3 part iculares. N<> hay novedad. 
SÍA-DIUD, t.—Ba han necolbáidiO no t i - • , M . \ I ) I ! I D , 4v—03 canLimioado oñciaa 
tóala paiHitfuilami ou Maidiüd, dando qiufcj síé h.i. faoiilitado" t s l a iioohie en el 
I\í;iii;¡¿it'Orio de . l a GueaTa dk¡e quo ÍIO 
ínaiy DO vedad. 
P r ó x i m a a g r e s i ó n . 
¡MA-DiRID,' -4.—'Según d i c ^ i de 
titfh'drí' ^ii'O par 
i too de s ü .soTiiie. nece-aito ¿o miiinsiutos, 
tíipnip.a • r.•!;..•.?!*. 'fljcaaikriianite. La trágica mnette de nn 
Otro táíraidor, d.i la nlasv di- loe i m w r l i i r i i r t 
«aiseei» ntectetaitd para dos seTiies ro?i-- m w c J i a v a í J 
eeouitivas d'? 10 dfeiwwios -cada no a, . , . ^ ^ t . , , . , ,. . 
ir. 's iinvns y owdia . MA-D.RJl), i . - h n Ja j i lalalumua de 
Tv-t.w («néeoBdia» bj.ani .-ido la caiutea 11110 cocíhes d.t- un t í e » 4 r . a p i á 
do oni-e mniohofi t i r a d o w ^ l iavan de- <i'«e s a l i ó de ln estacapn del' Norte 
d í a d f 
•e 
I ' ' 
^ í ^ y - - ^ , mn^aidho, do. "14 años Fran 
o-nipa-r^moe' cisco hápez , Rodr ígu ê , ..^.idon d i- i ! i ad •. 
Íonc.um>. en esta corto, o a r r o t e r á .de Exl r . HIM-
IMPACTTO i . inra, m í m e r o ¿9. 
IMJJ"U'1 1111111 •••"•^ En d i n coíón opucMa a hi 'de ese 
E ! d í a en San S e b a s t i á n . oonv.n- .•¡vánzaba -nn t i ' -n de i - . -
cancias, de .ur̂ cx- de cuyo-- vagonoí 
•.: ; i" PL Conciuireo 
Jin p i t ó caróqaáiea 
pcaí m á s detalle d< 
I.as comqnicac ioni ;e aére ^ 
Servicio entre Alem^Ji 
RlElli.iiX.—•Uní^ 'COiiii|ii;afi(fa / 
nidaanieiraiciaina de iwúwigiacáóii 
neaiieiiite fuandadón, i- • iwmQrffi 
icrijniien'tO' de um v 
íáíPe Máiriia;uli:a y l ^ j / j ^ ^ . 
Acalca de come i izarse 
"n:'.-.ioiOTÓn deil p m o c i 
IntasdO a Cíde servicio. 
Nsq && t r o t e d e un a 
de una espeaif <3Íe Tfitprp 
do con arreg'ki a IOB 
g"«-'ii-ie.i ..> '•lolandét', Mr . 1 
'• -hei Ooñ Mr. Ar 
ai 'enián, 
• La aerona.ve poido-á t, 
:1PaTait;. 
í m e n i a de que frente a l a pofeác-ión de 
U'ifaj a-.iin bay gi-andcs cunoenitracio-
m s do inarois retódes, pero no l ian 
lOgtmdo eéa'c-ar l a pdeipito, doljddo. a l 
fl«lego do nues t ra ' a id i l l e r ia . d. s Iiae oaidüias idíoftab preparan una ^Jna exMbiciÓn de Susana cargado de froi&os de á rbo l e s sobre 
Varias ntrilBias. nueva o ^ t í ó n contra lae p,osáoi.o(n.e6 T e n d ó n sa,{a ^ ^ ^ ^ f ^ 
U E L I U A , 4 . _ D ^ , la, p o M . u n d . . .pafu^as en Afr ica . L e ^ C n - , W « de 
Enfermos. i¿5 campeor.r:,,;-. de tennis. ruedas d é í ' t r e n - t r t ó v i a La . ríKstalaeaoii u * . ^.,,-
iGAiDIZ. 4.~HProeedente de Larache 'SÍAN. SER'A^TÍAAW 4- . -Hoy se ha o . n m ó d) acTÍdento en ej paso ' a . d ¡ * ^ oama¡ro,t,e6. 
iba •iWio o l vapor -Is la de Menor- C e b r a d o + la_ segtmda r e n i ñ e n del nivel do Sao Anlooio de l a F io r idc , ? e & _ < ^«^¿1 
. •'• 0 x i . , ' cc'iimipeonato internacionail de tennis, v (.T1 Á\ nawto dr-^rowfUlo w i r cnmnle- ^ ^ ; 1 ,A:'";,,,a .:r,!W1»11 
e a . „ trayendo - . d o ^ . a l ^ , clases y t ^ l n l parle en ella S ^ a n a Lon- ^ ^ < h ¡ [ i i ^ t e r S S í " ^ i g f e ^ S S 
troifia liioenciados por enfermos, que ¡jfen; cnniineona del míaiido veinte ve- xn Ak arimfwn a n n l ú S 1 ^ .Inr- '3,u 
"ttfiaateitílin íte h-acen dbipa.ros cmvt.ra 
iglrffHpicí» de rabeldefe-, quo pretenden 
lÉtrwnaw-p. 
flHufoia «4 cabodu ' ' .d i l'ava d( 
IJOB ítób'dLdes haix hetílio fuogio d 
ftemlllieiría conítra M i 11 ¡vei' ua g. 
SSE coanandiauto general ha s.d'iü' 
p-i*». • Has .posiniones ÍI.VÍtazadas, en ^ u i j i ^ a d . 
ttwt» d© laiS nctiei-a& que se rafcáiben, n ^ x p i r á 1 
tkaTído ouienta de l a pa-etóf-r.eia do fuer unmmmwmmimmAm 
6MB « x a o e n t r a o i a n e s en- ¡HÍLÍ HH. 
U n homenaje. 
ftdLRiAíGHE, 4.—.Se ha ceíebraido en 
jH ClrouHo do l a Unión y Recreo luíña 
gnAad'a en hocnieínoijo dol coimiandaaite 
, ,;!ia veloci^ 
rtiüis 'Giutei- dEtómísriía 
en el caibipo de tennis a numeroso y ta> ni:gU:nas nioneda: 
•••¡•IIIMWHB; aristocráP'c; púb l i co , - entre el que stí tfiTIete a P o n i ó l o . 
encontraban Jas Reinas d o ñ a Victo- Mwuuamxdauum 1 m 
r i a y d o ñ a Crist ina. 
Al* aparecer Susana en l a pista fué 
xbre y e l 
n'iU!l'nrjim & AJ* por mar iiainibiS ^ de. eeás dLasT̂ B .. i r á pttwdpta de Ida- niotcws de 260 catoaJlos d- f,,;,,.''̂  
L a s i t n a c i ó n socfaL 
E i gobernador d,̂  "Valencia 
y io« abrero», 
Nata!i€i&. recibida con u n a ovación. 
¡éSÉ^sdad ha dado a liuiz J u g ó con l a s e ñ o r i t a Lo Desmery,. 
Stna lia dáetinigiulíidia: e é - contra Magdalena Mugni ro , de Ma-
4 » Egtado M a v o r dón Abekwdo A u i i l . ipocSá dol • rcontado dcotor den Aid 14o d r i d , y C a m u ñ a Sal.nWogni. 
•oixilbaiado socio de honor por. sm b r i - Ldtpf.x iSnsana hizo u n juego de e x h i b í - ' conflicto,. 
Bte»,,.,,, O^I^^ATI r,*™* TMi-m-ton-Lv dio JN'U'trstra m u y sincera felicvitación 'a cXón mds que de campeonato, ven- JíAUíiüFJLaMA, *••—( m m c t o x i 
mmA» ajciíuacflon como miantenato". de m ^ . á r ¡ ^ d¡@ ](a¡ mci.én r m M f í t «cieiwlo fác i lmente . Oüot que no hatdendo pedido llogiar a 
hm Jueigoe* Horaleei. gj general Berenguer. Lo, Reina d o ñ a "Victoria conve r só uní .aciulerdo con los paironot? en i a 
15» pronunotafrem dlivonsop dieouíisas H a llogaido al pintoresco pueblo de oon ella breves momenb,,s. firma de Has bases piweiiBtadas por 
«•icomááetiioos para eü coanjandante, Puente Viesgo, donde p a s a r á una L a s rebatas. csbaléfibe de lo* taJii-ws de E^rtafie-
«cte d ió lae gracias en t ó n n a n o s mo- temif-orada, el i lustre general ex alto Roy se ha verificado l a pn in .ua rí..- Rd ig iosa , ' ^ . V^hí-n deolarad'i 
MuJ» connsario de E s p a ñ a en Marruecos, prueba de las regatas internaciona- nneiiiga. 
dd?i D á m a s o Berengner, a c o m p a ñ a - k s . con el resultado siguiente: ^ Sinducato Ljneh ( i - i. ra bajad. 
( j^ l ha convocado a m i m o n general j i 
de 
b 
iSe han tomiado. miertidaf 
eon^íra los pedi'grcs de in 
E l opara to «o i i s t a de un 
ripai! i m e r i o r , in'flanái.do 
g^ijO y r t í d e a d o de ü n a t 
vidMrro. • • 
F t . p3i.ofho extorioir c r ia rá lTiilbj¿¿ 
coau ázoe, de mam-ra une lodo cfflS 
to do ineoirdivi eeilíi sofocaido 
inollicamente. • 
60 eíéictUiarán w-xym m t o s a M 
'eimibiaB- dareccaonies. 
BtestoB. 
Nuevo.jefa de Regulares. 
¡LAiRAiCHE, -i.—Ua llegado de la pon 
fciBuflia e i tenienie oca'anel doax LUIÍP 
Paaiojia, nlulevo jefe de Regula.7-es de 
Ijairadho. 
P a s ó en e^uaidia a AUcá^air, donde 
«I coronel Qoméíl&z Carreusco le hizo 
jKnitpejga del i r a n d u dol grupo, 
¡El géreerai PiSarzo. 
snecripcién para fiestas 
do de su esposa e h i j a . P r i m e r a "sene.—•rMacktowe», Rey, en 2 horas, 24 minutos y 26 se. apoyar^ a loe hTwdgruastois. 
gundos; . segundo, ""«Sogailinda», del 
conde de Znbir.ía, en 2, 30, 35, y ter-
cero. «Tonino», del Rev, patroneado ^ ha, d ^ a r a d o c o n c h a n los vinos 
ñ o r le Reina on 9 31 -48 marcos insti-uidoB-po(r,.-teñencía de ex-
™a- qprip rip" 9 ' ^ rnu-dVn^'—.PHmprr. ^ « « á v o s eoi u n a barniada. d<-. la ou ' -
Suma anterior , 22.039 poseías. 
.Sociedad pa.r.a e! Fomento d«' | l 
í o n d e r , 150 i " , - ia, . Manuel 
De V i t o r i a . 
Loe explosivos. 
BAiROEiLOíNA,' 4.—El Juzgado osne- 'iueco, 25; Gremio de almacenistas 
750: don Mann , ] Menezo 25 
Tota l , 22.%8Q pesetas. 
^ j-ÍOTmiiidad . ooiñ., el p!roigram¡a 
ConíPáécí^iiiaido por la Coanawóu o r 
m m i á m a n y quie cupartuniamente pu- I ^ Z ' ' ^ ^ M A ¿ L " ^ ^ tronispoa*á& 
IdlicamoB en íítrtos ooillumnasi díereni l A ^ ' ^ ^ ^ ' \ , F*tta de • ród í í o s . 
comiien«o eil pasado doiríwngo las t i r a - * m ^ f S i * ? e! ^ n f i " ^ que se ^ FEHROíI., 4.—P;or foUta do w í -
MEfLULLA, Í.-TTA, lias seisi de esta (lia© m ^ é t i m d ce entnf.niamlierito, con catan, uegaron Jos balandros siguien- ^ h ^d([W(itlll p k i a t p á i .de 
m a ñ a n a s a l l í 
gienecral Miarz* 
jr algunos 
fcraiEÍladiaree a Airan; y Tifairauin e tanto lais puntu'atíioniee. N á u t i c o . 
Infepeoca-on-air todo el frente-de este 'No • nos exipllioamos la-aupenoia do Los pedieres . 
ggjfáoQ. ^ ^ u m o s t iradores en el caniipo^ jyañS 
V I T O R I A , 4.—4LK)S a,nl!OTOS drií 
w inicidentie ocurr ido vMr? lúa rjqu' 
tés y l a fuerza pobMca. conitmúaál 
lia' cárciel. • 
•ont.rarl'.a- E,l "Juafi-adoi 1 
f íóy han continuado las 
m ctuiando cerra de. urna doceno de ckJ Congreso do P e d i a t r í a . 
- J á s se ha l lan tonnanído parte en ©1 Cerno en Resconorio 
; f m i J i J u A . , 4.—Ayer tarde se veraneo tViii'.-nrso de San S e b a s t i á n , a ú n que- Se prepara para, m o d i a d c í 
61. Bapefliio .de loé capitanes aviadores .;l.an irnos cu^witos (ju'e d^ebieiron haber tfáá semana de av iac ión . 
t ado en eil.cam:p<* el pasado d-Mnin- gJüi^'üüügLLL1,1'• ""•1 'ü ^BSÜSt 
> -y no estuvieron. E n l a Cormña. 
Los resutlitodois obtenidos son k1» »i-
Swmimén »0 oeiliebiro. «1 enitaorro dol .g^ilentes: " 
itenieníto de l Tercio. S á n c h e z Ferre i - Maestros: 
'Mwyer Ortto.—7C, 78, 79, 82, 82, 78, 7-i. 
iCiriinnera.: 
ÍNl$Ía, Maniueft.—¿7, 82-, 74. 
Segtaaiidla; 
nn ¡nuiro ' m Ent ier ro . 
Baec í i y l íoy. RDeBidaó el tenientf 
rtmeH EindieSán. 
coanenzaiii -l̂nar 
-•- ]>:•: diaigftiicia a 
p-an 'pai'is ¡ -r .-i $ é 
dídenido? ipj-' h a r r ! 
Los ifhi-err^i $B m u 
•i'-in">s. 
Reun ión tíc Soc ' e í iadcs olercras. 
VAif-EÍ^CIA, 4.-F:! gol'.raa.dor ba 
:•. ;:nido- a las .Sociedades obrerae, os-
p ai almente. ^ ^©iiíi^íPSléSa pád iéndo-
iOs que o e e á r a ñ en el «boycot» contra 
tic/B, aikniaioéaiatítsis de mate-ri a.TeP de S i ©argCíStO LozanO,dl Slfi 
vonrd.micción que utiiüiiy-aban lor- carro* ¿ « « j j ^ * » « { a m a 
de los patronos que-no aceptairon las gww 
E l edmpecna to de GnipAicoa.. 
ro , asistnendo tendente coromel go-
ftoir Franco . 
toetenidoe. 
afELILLA, 4.—.Las fuerzas de la Noroña , . Franoisco.—'>'>, 
tot>9jh»(IIa h a n detenado a los sol'diadús Tcircera: 
A t Caiballeria de Alcántaira , Alfonso 
ÍVÜÍIa y Juan Gartan.a, qaiie desertaban 
ic 7.onn. francesa. . 
Oe la de t enc ión de! «6ato>'. 
íJalUderón, Hiigándo.—fi4i 71, 62, Sfi 
Pereda, Leaiioldo.—ífi, 46, 58. 
loe Jos t i radores e í e e t u a r o n las 
IbíiiseB cíe los huolguiistas. 
iLa gest ión no ha dado resuiltado y 
1CO1RUNA,'4.—La l a ú c h a donoónüna- «« ópín^ettio tiende a empeorar, _ SAN SEIBASTÍA>.', Í.--E1 fMjg*M¿ 
da «ATs-üríliia.). que. tripn-bubj. por coa- . Los panac íe rds de Zamgoza. iLuzano, perlvaooi . i : - . - a la Zona.dj 
h o n í b r e s , era eniipleada^m el trane ZARIA'QOZA,::;*..—-Unos 1 00- obreras S a h f i ñ d ' e r , ha ion:.- i - parid en * 
porte de ladr i l los entre este puerto y Panaderos han visitado hoy al aloáJ- Oain^peonaito de Guipíiwoa. { M U 
Santa Cruz do Núe.va, zo:,u,bró eSifía m a n i f e s t á n d o l o que en mu.. ' . : . ' «1 segundo in-.inuo. por la fllítéiKdÓI, 
:. ¡.¡o en el antepuerto. • .tahonas no se cumple la jornada dé <¡.. 682 puntos.-
•••-iv-'; Peü ahogados eü p a t r ó n , R o - o c h o hoa'as h i l a d ' - y - d " l feecanfiO se-




á n i i i o Oairi'dad, de 40, Foflitoro. Pidieron al alcalde B@ Logan cuín-
RíELLLI^A, i . — G o n t i n ú a siendo ob- buenas serier, ningluma 11 
u f- . . _ ,.. . . m í n i m o esa gado para tenier-dftr 
•jeto de loe mas divers os comentara os j a .prinna. 
l a detenición del moro «tE-l Galbo». Se 
s e i f e qiie a r r i b a indicamos, en posa- o t r a .a- , . ^ u d i ó ' aR; lufear del p l i r estas, disfposioionas,.. con objeto . . ^ „tttf¡¿ 
okm «dendado», y aun eulando .hoy }luU(iánáon.to de Ja e m b a r c a c i ó n y lo - de que tengan t rabajo todos lo* obro- Centro r e c r e a t a V S 7 C l U f 
g r ó salvar a los otros doe h o m l m * . 
íConfiamos es que en los p r ó x i m o » i m C T O t i p O PACKARD 
!« o t r i b o y e e i p ropós i t o de subílevar dononge-j asimien:ará. ( c d o b i d a m e n f ' " h r » #t41l / t f n 
l e s caballas dte Bend Siicar y l imttrofeJ l a partiicápiacáón de t iradores en" es- 0 - c n o C l i m C i r » * . 
y hacer desaparecer a l caád Abd-eü- * f ^mcursos dc.minguoros, y a que Ayer c a u s ó l a a d m i r a c i ó n de ennn-
J . - ^fuiól que, n o ee entrene ahora, mal lo los vieron este precioso a u t o m ó v i l oe 
itaider,- haibrá de piafar m «d próxim-íh conoinir- l a r é n o m b r a d a marca americana, 
so Niaeioioail qpié pa ra el p r ó x i m o ve- qibe es l a p r imera que adopln. el sis- Esta' éñt 
¿ip'aíííb'̂ e e s t á oa^anazando tema de los frenos en las cuatro rué- d<y ¿ j . 
ros. ral CaEí|»e|ír^- i 
P r o m e t i ó a Sute viSitames convocar 
la Junta de R e f ó í m a ? • Sociales .para m m .;ri ,ni. . ; ;!;! . , ft¿ celeli 
t r a ta r del asunto y conseginr e? r u i n - eri este Centro Cni iV ' -d . la TclajW 
p! i miento' de l a lrv>'. Kj t e a t r a l que cor r ió a c a r ^ del c# 
K ' . — - r ^ ^ ^ — a r t í s t i c o «Cervantes ' , 'i?-
L A ACABEMIÁe, AFOLO « ei cual puso en .'.roña * i m 
d r a m a en ü-es ací(\« y un promgoj» 
H E L Q U E R A 
W i á M il i í i k M w m l i 
A J JA E D A D D E 4 MESEíá 
P- I . P . 
Sus desconsolados padres, don 
Juan Anton io A g u i l a r y d o ñ a 
M a r í a Dolores de la Helguera ; su 
hermana, M a r í a Dolores; abue-
los , t í o s , p r i m o s y deimls pa-
rientes, 
S U P L I C A N a sus amis-
lades asistan a l a con-
d u c c i ó n d e l c a d á v e r que 
t e n d r á l u g a r en e 1 d ía 
d e h o y a las cuatro y 
media de l a tarde, des-
de l a casa mor tuor ia , Lo-
pe de Vega , n d i u 1, al si-
t i o de costumbre-, favor 
por e 1 cual J es v i v i rá a 
r . eternamente agradoe Idos 
Santander. 5 de .seplienibre 
de 1023. 
•nüdad l i te rar ia se'.ha suma- aldea dé. San I-WWOJ. 
Reipairito de premdos.—.Efli dooning'O, ¡das v la, f a b r i c a r i ó j ' deá bíóoaie motor —- . ] , , 
Ifi ded mrr iente mes, a. las once y me- S t ? S c i l indros ' m l ínea . Todos ÁXi*ré* ^ ^ a m o ' ^ W & M * la " C o r i t a s Ju l i t a Ú ^ z , Hostiíuíft Al^ 
van tSítiO t 
con lengua 
, de las di 
de lia m a ñ a n a , a fin de que los t i r a - n ^ o í ' h a b i e n d o S h i d o ^ ^ n ^ ^ ]o5 f ^ f ^ Ganzo Pérex . ¿ ^ ' ^ G ^ y ^ e m r ó ^ | 
«>ree , a m dejar de tornar parte en e ñ és ta nuestros amigos dos seño re s M u ñ o z Gonzalo, M u ñ o z Luis , de a loa finales de los n.m;.«. esc,J 
-• i n . r o n prolongadas palma.» coa 
a .«u esmerada actuación, inerec» 
( a p e c i a K m e n i c i ó n por pn irTe^rot^. 
Ido trabajo, los señorea Gara fia 1 
IICES- CM tod« 
ÍS A TD> , A " O á*^ T P conjunto ar t í s t ico n v r ^ J 
genero de-elogio& por su a'.n^ ' ^ 
por su trabajo r constaru-iti Í^P 
Momos reciiiddo ta nrecinf-a nov.-da de tan -hermoso cono- ': 1 • ¿ ¿ ^ 
de ooiatuimibreB dle Ja huerta murc i ana R e s u l t ó una Telada C) l l l -V/y^^fe 
s.Abaíbdlb, de Jo, carnll w aniii^ra la f-aliendo sa t i s fech ís imos ^^flH 
noltabáiís 'ima escrítouia d o ñ a ' A n t o n i a rrentes por él acierto tvui 'T ̂  ^ 
de Mónosterio-íde '^kmsio-.MJnrftnez. ta ron en el bonito teatro .(T 
— , — —y — — j v en esta, nucsiros a igos -JIÍS seuores — — — • — » , 7 •* IW '•-"«••'-= VI 1 .¿-M 
doa- conoi í r sos dccnini^ueros, pnedan La9S0 de la y e g a y Casi el! anos, nro- Dios y los d e m á s individuos que. - r o n prolongadas palmas cor u pr«^ 
S S ' i S S L f . ? ga" ^ a s fea ic i t ac io íes p o r ' e l acierto que t ^ r a n l a Aoademia. ' ' " ^ Tiados recxm empente. ,h l í in ido & de marea, 
J S . i ^ é ? S 0 A T 5 ^ ' A a Í , r a ? a ^ a u g u r á n d o l o s grandes éx i tos comer-
n j e m a r ó a las eiete y tres c u a r t a de ^ ^ í l n f S Í estos s e ñ o r e s 
' Los premios, tan promta se reciban ^ +en 4todo fel d ¿ ^ fegí^^ 
amos (jiro han sido oíreoid.os por ^lest '0 ' ^ v f e l W B O a u t o m ó v d . en 
p d ieniliares. 
el 
lares, r a T S S n ^ ^ ^ F^pos i c ión que tienen estable-
sn-anoB de l a Oomisión organiizadora, ^ 611 0,1 de re roda , 21. 
s a r á n exipuestos a l p ú b l i e o 'eh uno do mmmm~mmrimmmá*Ém*¿ • 1—' 
ilota eetaaipiarates de lia casa viuda, de 
Ti Negretie, en l a calle de l a Blanca^, 
o^did'os a taLetecto: póf los d u e ñ o s dtefl 
ci tado c.omiérrio. 
iDeíl conicunso intrirnacionail.—iPor a!T 
gnnu da Jos t i radores regresados de • Promirador Ú9 i00 ^ C í u i w J a e . 
Ban Soibaetián. nos hemios eriitppacEo VESLASCO. NUM. 11 .r—SAN.TAN DE-R 
de ciertos porm!enorc« del Concurso 
TnítieimaicaonaO.' y t a l , que ea colehra en 
paüioBfcytá, 
¡En e-ste Conioutrso PO ha Introduicido 
l a (ai '-wd.ad» de no dar bailas de 
prueba y l a de tierrvp 
ejecutar sus t i radas ;. • ida t i rador . 
Líos resuíltádois do esta' inno^'a/^'ón 
háffi endó sopprendenites: ha bal ¡ido 
Cuando teaniánemios pi 
f> •-.'••r^mofí detoTddámieni 
cáonañá' ' niorydla-
locluira nos ciedad los que componen nui ^ 
- de la men c u a d r o . a r t í s t i c o «c. rvantos». * 
»1RUMI>HI B « N T Í « T A 
l i m i t a d o para 49 la P w j t t a M ¿ e Mtí<íi9i«C5 «3« fftodrM 
• Coiisuita de 10 a 1 y de 3 a 6. 
U a m e d * Monasterio, 2.—TeJáí. 1-61?. 
OIATSRiMIfA — C I R U G I A G E N E R A L 
^ f í » * y ©nfsrmedlaáei i ís la G«peslali»ta en parios, enfermedades 
Consulta ds 1* a S ^1 la mujer y v í a s urinarEae. 
G r a ü a , t n el í í o s p l í a i , lo? jae-veá. C o n s u t t á , de 10 a 1 y de 3 a 5. 
SftUtafii MI Amás de Escalante, 10, 1.°.—ToL 8-7^ 
7ie5 auguramos felices ex 
las diez dfl 
L a comedia eu ire 
BAILAHINA Y CA^'OIüNTSTA 
E N L A S A L A D E B A I L E 
DE SEPT,EMBRE DE •923 
jrrero ^ ^ J . 
r,l.lti.«, escu»»" 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
G o b i e r n o h a a p r o b a d o e l p l a n p r o p u e s t o p o r e l 
E s t a d o M a y o r . 
. B C» comenta la s ituación política 
M W M Ü , 4 . - ' ' A B C» comeata l a 
cituación pol í t ica en su n ú m e r o de 
h(>v en Ja siguiente forma: 
Mientras pmdo rcsolvenlo el i n í o r m e 
i Estado Mayor Central sobre la 
campaña dol P i í , « a b í a juzgar .de 
6U alcance y sus consecuencias, n i , 
por consiguiente, de las discrepan-
cias porípie ha pasado l a crisis. 
Desde luego, con el i n í o r m e lo que 
parece hay que registrar es una ob-
¿ervación muy d a r á : Si las conse-
cuencias y alcance de l a propuesta 
fallían de ser a gusto del Gobierno; 
es decir, que s i el Estado Mayor Cen-
tral tenía que contestar, no lo que él 
jiaeurriera, sino lo que piensan' los 
ministros, l a consulta era improce-
fee, y en el momento de acordarla 
a cuando debió elevarse fiime el c r i -
terio con que ,no han acertado a 
coincidir los técniicos. 
Se esmeraba, por lo que decimos, la 
poca resonancia que ha tenido el epi-
jodio de l a crisis y lo difícil que re-
lSUata consultar a l a op in ión . 
Llegada del señor Suárez Int lán . 
Esta m a ñ a n a , en el correo de As-
turias, que llegó con dos horas de re-
traso, biza su entrada en M a d r i d el 
¡óicvo ministro de Hacienda, s e ñ o r 
Suárez Incián. 
lAicudieron a recibirle el subsecreta-
rio de su departamento y otros ami-
Se retrasa la Jura. 
Por el retraso con que l legó el 
tren, la ju ra se r e t r a s ó tamtbién me-
dia hora. 
A las doce menos cuarto l legaron, 
con escaso interTalo, los minis t ros , 
unos para prestar juramento y otros 
para asistir a l Consejo que d e b í a 
presidir el Rey. 
El presidente y los nuevos minis t ros 
ligaron de frac; los d e m á s , de u n i -
Lo que tí i sen loa ministros. 
El primero en llegar fué el min is -
tro de la Guerra, el cual d i jo a los 
periodistas que las noticias que te-
nían de Marruecos no acusaban no-
m ¡ & • - \ i 
Habla bablado con el comandante 
BEperal'de Malil la, quien le dijo que 
ia tranquilidad era absoluta. 
Eü señor A r m i ñ á n fué saludado y 
felicitado con motivo de su nombra-
taiento por una comis ión de M á l a g a , 
í'Q la que ñ g u r a b a el torero _Paco 
Madrid. 
Wegó después el señor López M u -
Hoz, el cual dijo que se propone mar-
car a Hendaya para recoger, a ^u 
Emilia y regresar inmediatamente a 
Madrid. 
El marqués de Alhucemas manifes-
tó (pie el Consejo en l a Presidencia 
«ndrá lugar a las cuatro de l a tar-
^ Dijo t ambién que el nuevo m i -
nistro de Ha cien día Pegó a M a d r i d 
algún retraso. . ' 
señor Alba dijo que s e n t í a g ran 
'jquietud por l a suerte que haya po-
Jto ^ « r el minis t ro y personal de 
%afia. en Yokoama. 
Había podido noticias a las au tor l -
stíes; pero a ó n no h a b í a recibido 
Pestadón. 
pajeaba ta l tarBanza a l a confu-
11 que reina en las esferas de Ja-
Z ¿ m IriothTO áG ],as m i m a 3 c a t á s -
El ministro de Mar ina di jo que el 
ante cont inúa en Mel i l l a diftcuil-
VctSalvainient0 m ac(>razad0 
^ mostraba m u y inquieto y h a b í a 
«o n o t i c i a detalladas para pro-
^ en consecuencia. 
sefier Pó r t e l a se l imi tó a salu-
íeció u PPn0(iis1as' a í(>s que a g r á -
acto 
Presentaición. 
Señ,^ L a ,ura-
^ j á m e n t e se p rocedió a i 
¿ Jura. 
El t)', ' , 
VOetía lIniforme de c a p i t á n 
^ l ] ^ T m ^ ™ t 6 m a r q u é s 
iefe de i ? I 61 mQ-r<l"te de B e n d a ñ a , 
T J , .J.a Casa Real. 
^ U Í C L ^ ^ 0 Presente en «1 ac-
El ,)rn'a m*yor de Alabarderos. 
!)'fS,,,ent0 t o m ó juramento al 
s e ñ o r S u á r e z Incílán, que v e s t í a de 
uniformie, y d e s p u é s a los nuevos 
min is t ros de Fomento y . Trabajo. 
Consejo de ministros. 
i M termimar l a j u r a , los ministros 
se reunieron en Consejo bajo ta pre-
sidencia del Rey. 
' M Consejo t e r m i n ó a l a una y 
cuarto. 
E l p r imero en sal i r fué el presiden-
te del Consejo, all! que a c o m p a ñ a b a n 
los nuevos minis t ros . 
EE presidente d i j o a los1 periodisias 
que h a b í a n j u r ado el cargo los nue-
vos min is t ros y que inmediatamente 
se h a b í a n reunido en Consejillo piara 
cambiar impresiones bajo l a presi-
dencia del Rey. 
S u Majestad dediicó frases a los nue-
vos minis t ros , a los que di jo que aho-
r a t e n í a n ocas ión de luc i r sus facul-
tades. 
E l s e ñ o r S u á r e z I n c l á n , a l hablar 
con loe periodistas, les d i j o que te-
n í a ed co razón opr imido y que ape-
nas si p o d í a hablarles n i aun de pro-
yectos. 
'El piresidente manifteistó que esta, 
tarde se c e l e b r a r á Consejo en l a Pre-
sidencia, a las cuatro de l a tarde. 
Consejo de ministros. 
A líale cinco y mieidia de lía tairde se 
rejumáieran los mániistrios en lia P r e s i -
dencia, patna cG/tobnar Consejo. 
E l p r imero en acudir fué el s e ñ o r 
Armdfián, quien fué eakidlado y f c l i -
ciltado poír los periaddstas, a los que 
d i j o quie el s e ñ o r Qh,aipaprieta le ha~ 
bíia dado p o s e s i ó n de spués dell Consejo 
coHeibrado esta miafíiana en Padacio, y 
que entre amibos ee h a b í a n criujzado 
d'OB acaatuimibradlos diiscursos. 
Reicdhió las feflliicritacdiones de Jos p e -
riiodáeitias e hizo elogio de lia Premea. 
ILe pregiimtaron ei s e r á franco con 
sus antiiguoe compañero® y con te s tó 
quio desde luJegio, y que dulanido no 
poueda diecMes nada, se c a l l a r á . 
Despuiés paieguntó a los mp arteros 
q u é efeato haibía cansado ed acto po-
lií'tiioo de a¡yer, y aquellos le dijetron 
qule l a CTÍSIÍB h a b í a cai'do. miad en l a 
opíiínáón, a s í como su desarrollo y po-
kiicd'ón', sadwando, na tú ra lmien t e , a las 
piersoaiias. 
(BI miinistro de Ins t ruccaón púb l i ca 
l legó d e s p u é s y no d i jo nada. 
E l de Estado saQiudó a los periodis-
tas y les d i jo que t e n í a el propósiito 
de sa l i r por . la ' noche para San Se-
(hasítááni. 
E l de Gobeimiacaón tamrpotco' hizo 
mianiifesitactión alguna.. 
Le pfrcgnnta.ron ei h a b r á comhina-
Ci;án de gdbeirn adores1 y exdulsó l a 
ciontestación. 
E l de M a r i n a m a n i f e s t ó que llevaba 
el contra to p a r a ed salvamiento dé[ 
«Eispaña», qe no pudo ser aprobado 
e n ed úl t inuo Consejo, por haberse 
pdlanteado l a crasis. 
iM' de Fomento di jo quie esta miaña* 
n a h a b í a tomado poses ión de su cargo 
y en cuanto a altos cargos deolaró 
que no h a y nada. 
Los reporteros le in terrogaron acer 
ca de c ó m o ha quedado Barcelona, 
respondHendo el1 s e ñ o r P ó r t e l a quie 
tramqudQiamienté.' 
—(¿Qlulién s e r á su sustdtuito? 
—Eso no es de má competencia. 
Ed pdiesidente l legó a c o n t i n u a c i ó n 
y anuracáó que e l Gonsejio no d u r a r í a 
pujes prohabd'eímiente t e rmi ina r í a antes 
d'e las ocho de l a noche, porque loe 
m ü n i s t r o s t e n í a n que i r a despedir all 
Rey y a l s e ñ o r Alba , que m a r c h a r í a n 
a San Slelhastián. 
E l m i n i s t r o de l a Guerra llevaba el 
áníoirme deíli Eeítado Maiyor Ctantral, 
pa ra .qjiíe l o coauoiCQeíitólni los nuievios 
miimistros. 
ILas peniodistais d i j e ron ad generaÜ 
A i z p u r u que tuv ie ra cuidado con eü 
muevo mdndstiro de Hacdienda, poa"quie 
es hombre de m a l genio. 
iBl general con tes tó que él e s t á en 
Tiedaciiones de cordiiaOidild con todos 
¡Los min is t ros , y rtespieoto dlel de Ha-
aiierada no es él solo el que pide dine-
ro , piules los d e m á s l o hacen t a m b i é n . 
Y a g r e g ó : 
—Aiunqule parezca p a r a d o y á , yo soy 
el míenos belicoso de los miinistros. 
E l Consejo t e r m i n ó a las siete y 
mieidiia. 
Los pr imeros que sal ieron fueron 
los s e ñ o r e s Portefliá y Armiñán ' , "a 
quienes los . periodistas preguntaron si 
p o d í a n decir algo. 
Coilitestaa-on que nada, pules todo lo 
que se haMa tratado, conetfcaiba en l a 
no ta oficiosa, quie se e n t r e g a r í a des-
puiés. 
Los d e m á s minis t ros t a m b i é n fue-
r o n interrogados y tamibién contes-
taron que no p o d í a n decir l u d a y 
que lo t ra tado estaba en l a nota. 
Ed min i s t ro del Trabajo faci l i tó l a 
nota oficiosa, en l a que se dice que el 
Consejo esicuiclhó en pr imer t é r m i n o 
¡os informes de l o s ' minis t ros de l a 
Guerra y Estado acerca de l a situa-
ción en Marruecos en r e l ac ión con los 
telegramas ú l t i m a m e n t e recibidos del 
a l to comisario y de los comandantes 
generales de las plazas de Afr ica . 
L o s nuevos minis t ros se enteraron 
de los t é r m i n o s en que e s t á redacta-
da l a projpuesta del Estado Mayor 
Central , que d e t e r m i n ó l a ú l t i m a c r i -
sis y reiteradamente q u e d ó aproba-
da. 
E l Gobierno u n á n i m e m e n t e procla-
m a ante l a op in ión que no significa 
rnc t i l icac ión de l a po l í t i ca de protec-
torado en Marruecos l a propuesta del 
Estado Mayor Central , pues repre-
senta una necesidad m i l i t a r ine ludi -
ble y m o m e n t á n e a , y , por tanto, el 
Gobierno no puede cargiar con l a res-
ponsabi l idad de rechazarla. 
Se hace constar en La nota que la 
a c c i ó n c iv i l j a m á s se ha logrado so-
da, s ino con el a c o n u p a ñ a m i e n t o ele 
u n a acc ión m i l i t a r pa ra obtener la 
o r g a n i z a c i ó n perfecta c iv i l con los 
i n d í g e n a s y l a n a c i ó n protectora. 
SegaLidamente se extiende l a nota 
en consideraciones u n tanto l í r i c a s 
acerca de l a labor que se propone 
hacer el Gobierno en cuanto a econo-
m í a s , r eso luc ión de los problemas so-
ciales de . in ter ior y otros dhinichines 
por el estilo. 
. E l Rey, a San Sebast ián . 
A las nueve de l a nodhe, en el ex-
preso de I r ú n , m a r c h ó a San Sebas-
t i á n ed Rey, a c o m p a ñ a d o del min i s -
t r o de jornada, s e ñ o r Alba. 
E n l a e s t a c i ó n fueron despedidos 
por el Gobierno en pleno y todas las 
autoridades. 
E l Gobierno, de enhorabuena. 
E l «Heraado» de esta noche publ ica 
unas deedaraciones del s e ñ o r Alcalá 
Zamora, en las que manifiesta que 
ed Gobierno puede contar con los vo-
tos de sus amigos. 
iRespecto de Marruecos, insiste una 
vez m á s en mostrarse par t ida r io de 
l a c reac ión de u n ejérci to vo luntar io . 
Dos querellas contra «La Acción». 
E l min i s t ro de Estado ha plantea-
Ido dos querellas por i n } u r i a y ca-
l u m n i a contra el pe r iód i co «La Ac-
ción».; ¿ij 
Vuelven a trabajar los veintiuno. 
•La Ciomision de' restplonsábil idades 
se h a reunido esta tarde en el Con-
greso,, cambiando impresiones sobre 
l a segunda parte de su trabajo. 
Sin noticias de una representación. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a en 
Yokohama, c u y a suerte preocupa al 
Gobierno, e s t á compuesta en l a for-
m a siguiente: Embajador, s e ñ o r Ca-
apj) isjcJCretario (primero, ,señor P ra : ; 
secretario segundo, conde cTe Torrev 
l lano; agregado m i l i t a r , s e ñ o r Heros; 
agregado naval , s e ñ o r Regalado. 
iSegún manifestaciones del Gabine-
te di iplomático, el s e ñ o r secretario 
iprimero se encuentra en Madr id , y 
ed agregado miflitar debe de estar en 
camino de E s p a ñ a . 
'Be los d e m s á miembros de la De-
l e g a c i ó n no se t ienen noticias. 
Los hay cínicos. 
E l pe r iód ico ' «La L ibe r t ad» , ó r g a n o 
de l m in i s t ro de Estado, publ ica esta 
m a ñ a n a u n suelto diciendo que s i el 
s e ñ o r Adba, a l plantearse l a crisis no. 
h a presentado l a d imis ión , ha sido 
ipor i m p e d í r s e l o los graves problemas 
internacionales planteaidos, entre 
otros l a cues t ión de T á n g e r y ei viaje 
de l Rey a Roma. 
lAdemás, su adej amiento del Poder 
hubiera provocado el derrumbamien-
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a 
Detención de un incendiario. 
CAIDIZ, 4.—iPor l a B e n a m é r i t a ha 
sido detenido en la. vadla de Puerto 
'Serrano, el obrero Juan GiurtEérrez, 
au tor de u n imiportanite incendio ocu-
rriildo en di campo. 
Accidentes de automóvil . 
C A D I Z , 4.—.El a u t o m ó v i l quie gn ía -
hsi ed c a t e d r á t i c o dev Medicina, don 
Bniriquie Muñoz , que iba de cacería,, 
en u n i ó n de s u h i j o y ded chóíer , cho-
c ó en l a carretera d e ' Condl contra 
wn árbod. 
L o s ocupantes del coche resul taron 
con lesiones' de impor t ancáa . 
» • • 
LUGO, 4.—iQercia de Vdllaliba, u n au 
t o b ú s que regresaiba de L a C o r u ñ a , 
Con numieroso^ viajeros, y que iba 
haicdia Rdbadeo, chocó contra u n á r -
bol , sufriendo desperfectos ed coche y 
aeismltando var ios heridos. 
incendio en un cortijo. 1S1EIVIL1LA, 4.—En el cor t i jo Mol ino 
ded Nlegro, de S a n l ú c a r l a Mayor , se 
dJécfllairó u n incendio que se p r o p a g ó 
to to ta l del Gobierno, impidiendo que , 
és te se presentara a las Cortes ei* 
p r imero de octubre p a r a resolver 1.Q¿ 
problemas de orden in te r io r que es-
t á n pendientes. 
Esto suelto de «La L ibe r tad» ha s i -
do m u y comientado, e s t i m á n d o s e co-
mo u n a m a n i f e s t a c i ó n de cinismo i n -
concebible. 
La • Comis ión de Riespionsabíl idades. 
L a Gomiisión de Responsabañid!adei3 
ha" teaminado au r e u n i ó n de hoy a 
ibas ocho y medaía de l a noche, f a c i l i -
tando ulna noit a - quie dice : 
L a Oomdsión se h a reunido hoy, 
haciendo el examen de dooumíentos 
í a l c l i t a d o s por diferentes Minis ter ios . 
iSe Heyeron cartas de los s e ñ o r e s 
mia rqués de Alhiuceonas, conde d'e Ro-
manones, S á n c h e z de Toca, L a Cier-
v a y González Hontomia, sobre extre-
mios que se les h a b í a consultado. 
'Ignadmiente se l e y ó u n a car ta d e l 
iteniiente coronel de Estado Mayor , 
s e ñ o r Guediea, y en ivista die su conte-
n ido se ha acordado c i t a r lo pa ra quie 
comparezca ante l a Comk-¡"¡i . 
iSe examinaron aílgainos documentos 
y los enviadas por e l conde de Romia-
nones, cuyo examen c o n t i n u a r á ma-
ñ a n a . 
Primo de Rivera a Madr id . 
BARCIELOiNA, 4.—Eín el expreso h a 
sadido para Madr id e l c a p i t á n geno-
r a l , m a r q u é s de EatelM-
iSe rel'aciiona este viaje coñ ed n o m -
bramien to de gobeafiador c i v i l , ase-
g u r á n d o s e que s e r á nopubracTo ed g e -
ne ra l Tournüé.^ 
tuívo l u g a r en Oviedo, ed d í a 12 del 
pasado aigosto. 
Los ferroviarios de Miranda . 
•MIRAiNDA, 4.—Los fenrovi arios d'e 
esta zona celebraron ayer l a fiesta de 
l a bend ic ión de su bandera Deep-ués 
de l a misa de c a m p a ñ a , oficiada en 
los terrenos dé l a C o m p a ñ í a , el obás-
po de Calahorra bendijo l a enama, 
.•u-iuando de m a d r i n a l a s e ñ o r a d o ñ a 
•Pillar G a r c í a . 
E/1 obispo p r o n u n c i ó ' uliia sentida 
rtf á t i ca , emiteciendo l a m i s ión de loa 
í' i rofviarios y excitando a és tos a las 
vir tudes del ahorro. 
E n o r m e torm en ta. 
Muertos por una 'chispa 
eléctrica. 
iIEXZA, 4.—Sé ha d é s e n c a d e n a d o 
lulnia enormie tormenta sobre l a is la . 
Las agiuias han causado grandes da-
ñ o s en ed campo, par t icu larmente en 
3os piueblos. 
E n San MüguJed, u n a chispa e léc t r i -
ca, c a y ó en l a casa de d o ñ a E u l a l i a 
Tur , matando a é s t a y a un hi jo su-
yo, n i ñ o de ocho años, de edad. 
L a jas t i c ia y l a mora l idad . 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
SAUTUOLA, 5 (antee Mar t i l l o ) 
Y SUCURSAL SARDINERO 
Edificio® de mieva c o n s t r u c c i ó n y é 
todo confort. 
Por disponer de amipiioi l oca iM M 
b í w e n grandes reformas « a el krtar-
Tis/óo y medio-pensioniataa. 
SANATORIO DE A L T U R A E N AVIfe* 
PARA fíAMBTO IVE O í J U h S * 
R i c a r d o P e l a y o G n i l a r t e 
M B » I S O 
Sgywla l te»» en tnfermedBéet da ir i io i 
CONSULTA DE ONCE A U N A 
VUnrMMnM. nú*». 10.—T«iéfona é-W&, 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
Garganta, nariz y oi4o9. 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio dal 
doctor Madraro) ; de 12 a 1 y d« 4 g 
5. W*!*-Raa. t.—T*l4fono 1-78. 
a un a haza en té rnuino de H u é v a r . 
A r d i e r o n u n a lmiar de paja, las m í e E l C X juez Cases, procesado 
,ses y m a consolderabde e x t e n s i ó n dé 
terreno, con mnchas gavil las de t r igo . 
-Como autores, po r imprudencia , 
h a n sido detenidas dos colonos. 
C a j a s d § c a u d a l a s 
FABRICA DE BASCULAS 
C A L L E F . V I A L . = T E L É F O N O 682 
I B a p m & t o m en • n f s r m e é a í k a nlffiM 
• O M t U L T A B I ONOB A UNA 
CaHe de la Paz, 2 .—Teié taw, 19-34. 
& m i t i Sé SÚÍKS d* V * r a * M l 
ODONTOLOGO 
C O N S U L T A DE D I E Z A UNA 
San Francisco, 27, 2.°—Teléfono, f-TI 
Accidente tranviario. 
iSEVIiLLA, 4.—Ad volver l a esqfudna 
de Gru^ Verde, uno de los t r a n v í a s 
de l a l inea de L a Macarena, a r ro l ló 
a un _ ca r r i to de mano q|uie conduc í an 
en diipeoción contrar ia , por los mis-
mos rdedes, J o a q u í n R a m í r e z Monje 
y José T o r r a Barroso. 
Ded accidente resultaron amibos con 
ilesionos de p r o n ó s t i c o reservado, de 
las que fueron asistidos en l a Casa de 
Socorro. 
E i conductor del t r a n v í a , Norherto 
P é r e z Gómez, fué detenido. 
Riña y accidentes. 
/CORDOBA, 4.- .Por cues t ión de faJ-
das, r i ñ e n d o en el paseo de l a Ribe-
ra , Eran cisco Adcaide Lucerna ha h e -
r i d b gravemente de dos pistodetazos 
a Anton io Bello León . 
—•BW albañid Obdlufliio Marcos, se ha 
•caído desde u n tejado, sufriendo le-
siones graivísimlas. 
—En C a ñ a d a del Gamo, addea p r ó -
x i m a a Fuente Ovejuna, una chispa. 
desprendidía ded hogar, incendió las 
ropas de l a anoiana Angela P é r e z T r i 
v iño , que pe rec ió canonizada . 
Las fiestas de E l Ferrol. 
E L FERROL, 4.—Se ceflebró ayer 
oon g r a n hridlantez e impor tante re-
ciaudación l a Fiesta de l a Flor . 
Por l a noche hubo retreta cívioo-mi-
liitar, en l a cuad! formaron las íluer-
zas de l a g u a r n i c i ó n y l a m a r i n e r í a 
de los buques de guerra.-
E n l a base nava l se oedebró una 
fiesta andaluiza. 
Detención de un homicida. 
GIJON, 4.-HHa sido detenido Celso 
Oi/íúentes, a.utor de l a miuenite del o f l -
•r]:i\ de este Reigistro de l a Propie-
dad, don Javier Ga rc í a , hecho que 
M A D R I D , 4.—Esta m i a ñ a n a le ha 
sido notificado al ex juez m u n i c i p a l 
del d i s t r i to de C h a m b e r í , s eño r Ga-
ses, eü auto de procesamiento. 
•Hoy h a sido puesto en l iber tad ba-
jo ñ a n z a el pol ic ía Corrales, que i n -
tervino en el mismo asunto que ha 
dado l u g a r al procesamiento ante-
r io r . 
T r i b u n a l e s . 
«Juicio oral . 
A y e r comparecieron ante el T r i b u -
n a l de esta Audiencia Teodora Puen-
te Lavón y Bonifacda Cueva Saez, pa-
r a reapiondier de u n deli to die lesiones. 
E l teniente fiscal, s e ñ o r Rivero, so-
Biicátó de l a Sada les fuera impuesta 
a cada u n a de las procesadas lia pe-
n a de u n a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n 
d í a s de p r i s i ó n correccional, porque 
ed 25 de j u n i o de 1920 discutieron en 
l a v i l l a de S a n t o ñ a , l e s i o n á n d o s e m u -
tuiamente. 
L a defensa de l a B'onifacla, se f io í 
Giarcía, poidió l a l i b r e ahsoiluición pa-
r a su representada, y l a pena de u n 
a ñ o , odho ihieses y v e i n t i ú n d í a s de 
p r i s i ó n correccional pa ra l a Teodora. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de l a Teodoiriaj 
tnoidifiicó sus condliusiones en el sen-
t ido de pedir l a l ib re absoduicaón pa-
r a su p atrocin ad a, o, en ed p eor die-
loe casos, seis meses y u n d í a de 
p r i s i ó n correocdionad. 
Sentencia» 
En M causa seguSidEt a Fernanido 
F e r n á n d e z Garc ía , po r d;afío6, en e l 
Juzigiaido di©: Reinosa, se ha dictado 
BeffBteniCdta, condeináTudode como au tor 
de u n deli to d^ d a ñ o s y de dos fa l tas 
inddentailes, a la pena de multa. 77 
pesetas por el deli to y a l a de once 
d í a s de arresto menoúr y 15 pesetas d^' 
muQta poi" las faltas 
5 D E SEi 
Otro asesinato impune ' 
E l crimen de la calle del 
Olivar 
^JjAiDRID, 4.—El Juzgado d e l dis-
t r i t o del Hosípital , (jue e n t e n d i ó én 
él esclarecimiento de lo* hecí ios pa-
r a deipunar qu ién m a t ó a l a mujer 
conocida por «La B lanca» , cr imen 
coonetido en l a calle del Olivar, y u 
d domici l io do l a v í c t ima , ^utC) 
de procesamiento j p r i s i ó n contra 
ama mujer que v i v í a con «La Blan-
ca», y a l a que supuso encubridora 
del asoisinato. 
Se dice quo l a Audieujeia, a l enten-
der en ese eumario, rec ib ió l a califl-
e a c i ó n ñsoa l . 'wr^ •' 
El representante del minis ter io pi'i-
blico pide para esa mujer l a absolu-
c ión y l iber tad inmediata;-pero segui-
r á en l a cá rce l por deseatlo a s í I * , 
a c u s a c i ó n pr ivada. 
Considera el fiscal- qua es inocente 
l a supuesta encubridora, y , «egún 
tenemos entendido, expone que, a!' 
seguir en la céroed, debe qiiedar a 
cargo de l a fami l ia que representa la 
a m s a c i ó n l a i n d e m n i z a c i ó n que eñ 
au d ía pudiera pedir la procesada. 
Taimbién so ha llegado a af irmar 
que l a Audiencia a c o r d a r í a deyolve'* 
3a causa a l Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
pa ra que se abriesen nuevas indaga-
tor ias y aclarar diversos puntos du-
dosos; pero hasta ahora no ce ha 
confirmado semejante ve r s ión . 
C i r o n l a r . oondado' de Spajnmersnit ha inser tado 
en símó bien 'vdfcá'blia «1 a-igiuiente 
¿lueito: A los socios de la Cámara 
.«Yo, Á n n í s H a y w a r d , erlpcea de O H r l a l A d r í r n l a " 
Alfredo Maywfwnd, - de T imsbury , p i - w n c i a i / i g r i C ü i a . 
do p e r d ó n a m i manido por los dis- ..• •' , 
jíustofc (jae le he dado. Si éd quiere Hahiénldoss aicordado en l a ses ión 
dejarme vcilver a oafia, prometo pa- celebrada en el d í a de hoy que el d í a 
r a lo sucesivo ser honrada y modelo 23 del corriente se celebren las elec-
e ñ todo, gea- l a mejor de las miujere». cienes para cubr i r las diez vacantes 
—Fi lmado . Annie Haiyward .» de vocales existentes en l a misma por 
¿.Oar.|te6taT¿,-.el m^aaiido por al miemo r e n o v a c i ó n de la mi t ad de los miem-
comduoto? ' b r ó s que componen l a C á m a r a Ofi-
mnamwM,! y,mm mmmi JWJiwmuuwiiniiMii—i {.-¡al Agr íco la , lo pOUgO BU COnOCÍ-
P « l asalte a l B a m c « eu G l l ó n miento de todos los socios para que 
- — ; ' ; — no d«jen de asistir dicho d í a a erm-
¡Oae no se mOie&teu más i tir su yoXo en el Ayuntamiento res-
1 pectivo, cuya elecición as verificara 
GIJON, 44^E1 d i l e c t o de la -St icur- <-on su jec ión a las disposiciones con-
•sil del B«nco de Eapafia, en esta p ía- emdas en los a r t í c u l o s 30 al 48 de 
Ka, seí ior A c á r a t e , c o n t i n ú a en grave ] * J e y el<r<:ior*lJ de 8 l d e , a ? o s t ° dü g g ^ o , 1817, cons t i t uyéndose al efecto Mesa 
E l juzgado c o n t i n ú a sua traibajos. comipuesta del alcalde-presidente y 
L a guairdia i^osigue t a m b i é n bus- de los adjuntos cura-parroco, juez 
cando a lo* .asaltaíiítips, sin reawJitado munic ipa l y presidente del Sindicato 
alguno. • > ' ApTÍcoJa, si le hubiera. 
P o r boca de otroa-
C o s a s q u e p a s a n . 
E'ereiCioa de pronun«>ia&ión. 
. Los pe r iód icoe de l a I n d i a an.un-
t i ian l a miuerte de um monarca indos-
tamo, caiiyo n^omibre era nada-.^netnips 
que SiMba rttobataniíucllilt 7¡af avaraipa n A i -
tiaaudima.ráijiémiahadhiip at ina ra f at i si t h u 
No BQ enea, s in embargo, que es- ne-
cesario I r a kns Indiae, pa^a encon-
t r a r nomibres (ífe'- eia'gera.dA longi tud. 
He a q u í uno, por ejemplo, que pane-
de leerrse (es un decir") en eil i ndáoado r 
de camiinos de h ier ro gat].os: 
JJlaiiii!'aiiriHv¡!/.rwVai;gylligogory3«&wru.d. 
M i w U (llauidyiisrr-^ogogo^ooh. 
Taimpoco se prbnuniaia. entera toda 
esta pailla.bra..., porque muichá anta-i 
fie lle'ga a ife, o?.ta;ción. 
Una Sociedad eiete veses 
centeriarla. 
U n a Sociedad indus t r i a l de Bergen 
Cbuecia) ba batido, aegiuPamente ain 
p r o p o n é i ^ e l o , u n (cneéord»: ha ceUo» 
brado estos d í a s pasados él setecien-
tos aniversario de su í u n d a c i é n . 
iSeteoientos a ñ m l Se c o n s t i t u y ó - lia 
mienoionada y siete veces centenaria 
Sociedad en 1323, para dedicarse a la 
exp lo tao ión de unas minas de cobre 
'Dos a ñ o s deapulés, en 1225, env ió 
sus primierais expediclonies de mán^-
r a l al anercado. 
S e r í a curictao saber s i y a en aqne-
Jia época pedáaa IQS ejqporiadíwas ro-
bajas en las i^amém de tr,a.nsp.ortes. 
De / ca todrá t iao a yesero 
Los elevados salarios pagados a l«ot 
obreros de l a ed iñeac ión en Nueva 
Yorlc aímfeñaizan aon ahandonm' Jas 
profesi'onciS m&asfaa por parte cíe n u -
merosfeimas personas, deseosas de 
mejorar económíiicamente. 
En Clháeaig'o los yeseros sitólen co-
bra r jornales de 100 a, 110 d ó l a r e s por 
Bomana (alrededor d© 1.800 francos). 
Así ea explica penfeetamiente quie i n -
genieros, caiieidrátiiocs' y aun sa.cerdri-
tes _ protiestanites hayan abandonado 
juhiilosos sus habituales o c u p a c i ó n ^ 
para engirosar l a íaillang-e, miuy n u -
merosa ya, de loe yeseros; 
L a lucha contra el mosquito. 
Parece que depende de nosotros ia' 
posiibili dad de hacer desapa.rocer un 
hicho t an insonortabile pocr moü'esto 
como el miosqlulito. 
U n sabdo e s p a ñ o l , el doctor Gaha-
llero, de Baroeílona, ha deseuMerto 
una p í iapta aciudti.ca, la- «eluara fofe. 
t ida» , quíe impide el desarrollo de las1 
í a r v a s de mosqudto. 
Es suficiente a r ro ja r en u n estan-
que algunos tallos, o r a í c e s de op-
t a p lanta , tendendoi cuidado de epue 
l l e v é n - a d h e r i d ' a a l i j u n a t i e r r a , puios 
de este modo los tal los van ; í r ío ,nr lo 
del agma, donidie se miultiiipliican ex-
t raord inarLa/miemte. 
L a pilanta, a d e m á s , tiene la v.mta-
i a dé que só lo es fé t ida pa ra el mete-
qjuiito. 
'Has tá alhora no hichahia contra 
el miosquiita por medio 'de ot-nf^roep. 
d imáen to cjiue echando sobro las affuap 
ríos de pe t ró leo . Ahora bien; los t iem-
pos no permi ten prodigailidadcs y el 
petróQeo es cairo. 
L a (echara foetida» nos suminis t ra ̂  
•.nuniioíoniieie? econ6m;ii0as pau'a la iu-
<rha". ApTovechémonos , a toda prisa, 
sii eü remedíio es bueno, en efecto, ñu-
tes de quto l a p l an ta a c u á t i c a se on-
carezca. i 
Nueva manera de pedir perdón; 
E n otros tiempos fuié fronmnte ver 
sjenitenites que vistiendo unid^tlTftfPa y 
con una soigia al ouelló caimin.ahan 
tras una imasren , sacada proeesii'Oin a l -
imente, en exipiación de sus pecados. 
iBemos conoicádo t a m h d é n caeos r e -
net/idos de c o n í e s d ó n p ú M i c a y de ab-
juTiación de erroireis refliiigniosios. 
Piules bien, una miUijer' ca^Ma afa-
t>!a de haiícír revi¡vir a l a vez en Tn-
í?lliaiteiTa todas esas antiguas costuim^ 
bres y p r á c t i c o s . Sólo que ha i n í m 
dfuiciido una innoivaciióin pairam'ente 
formail: se ha va l ido de los anuncios 
que inser tan los pe r iód i cos para so-
licitair el pierdón de su mar ido . 
•Un p e i i ó d i c ^ fluía ya l a lúa m v i 
L a elección s« a j u s t a r á a las si-
guientes regüaa: 
1 . ' P a r a ser elegible precisa ser 
mayor de r e i n t i c i ñ e o a ñ o s , saber leer 
y escribir, estar al corriente en * i 
pago de l a Con t r i buc ión r ú s t i c a y 
" Gon obfeitór'de -aniumioiiar el festival pecuaria o representar a una entidad 
aal t íe t ico-que se ceíLébira.rá ed p r ó x i m o a-Krícola o pecuaria y sar socio de Ja 
dómiingo en huiestra plaza de toros. C á m a r a . 
en el, qme. c o n t e n d e x á n , con el mayor 2.a Para ser elector ?• necesita ser 
de loe ent^sdiaeonios,, cuatro de las m á s mayor de edad y socio de la C á m a r a 
importantes masas córale» espafi'Cdae, _'8.a Cada elector p o d r á votar a 
se e s t á organizando por el Círouno cinco candida toa. 
Mercan t i l u n a ordgdnial y vistosa ca- Ed cargo da vocal d u r a r á cuatro 
bai ígata, qnie' recoi r rerá l a poblac ión , a ñ o s . 
Aunque el prcgiratnia no' e s t á u i t i - Los candidatoa so l i c i t a r án de la 
nmdo, podemos adíflántair eí p l an , de Sec re t a r í a de l a C á m a r a se les i n -
onganázac ión : abriendo filias, i r á n , ele eduya en l a l i s ta de aspirantes a l 
gan tomiép te aitavdaltíoe, cuiatro hera l - cargo de vocales electivos antes del 
dos, siguiiiendo l a Banda de cornetas d í a 13 del corriente, pues el 14 se re-
y m ó s i c a de los Expi lóradores . m i t i r á a los Ayuntamientos l a l is ta 
A coni t inuación mi^ircharán veinte de los solicitantes aicomipañada de 
«dhavaáies», con gr-Sndes letreros, anun u n oficio, pudiendo votar los electo-
c iando eü certamen de Orfeones. Se- res t a m b i é n otros candidatos, si a s í 
giuirá l á dbmpareiá de cabeznidos, con Jo cj-eyeren conveniente; pero que lo 
Don Quísote, Sancho Panza, los ne- mismo unos que otros se comiprome-
tetniito» y les pajes, con d u l z a i n a - y t an a asistir a las sesiones y traba-
tamibor. «, , , ^ j a r en pro de l a A g r i c u l t u r a y Ga-
iSeguddiamente desnlaira la. Banda n a d e r í a , 
mumicdipdl y cerrando l a comi t iva una Santander, 3 de septiembre de 19-?3 
a r t í s t i c a carroza. _ E I secretario de l a C á m a r a , El toa-
L a caballgata, por tantos conceptos r( jn f¡e Beorlegui. 
Tistos'ísiimia, se .pondrá en m.ajrcha 
las once y media de l a m a ñ a n a , re- Z ^ - ^ ^ Z ^ Z Z . ~ Z Z Z \ ~ 
corriendo" las ,callee de Hernán-Cm- NOTAS NECROLOGICAS 
t é s , W d - B á s , Velascó; General Eepar ..' 
tero, Molnedo, Mnelle, Bibera y Ata-<»1 Confortado con los auxiñdos ©apiri-
razan-as, hasta llegar frente ad A y u n tuades ha ftalleci'Jo en esta ciudad el 
tañii iento, 'regresando ad Cí rcu lo Me-4- prestigioso s e ñ o r don Enrique Hevia 
cantiiil, donide se d iso lverá . Ga rc í a -Bamí rez . 
M a ñ a n a , d a ñ e m o s o t ros 'de ta l les c i j | L a mátente del respetado cabaillero 
•la sugestiva y 'vistosa c a b á l g a t a . j j |ha sido s e n t i d í s i m a en Saulander, 
donde contaba con grandes amista-
áie© y s imipat ías , adquir idas a fuerza 
ie leailtad, honradez; y exquisdto> t ra-
o. Descanse en paz. 
A su desconsolada esposa la bon-
ladosa s e ñ o r a d o ñ a Enriqueta Gime, 
idjos don Enriquio y d o ñ a M a r í a L u i -
a, y d e m á s familiares, enviamos 
iiuiestro sincero p é s a m e , deseánidoles 
. r is t iana rosigmación en t a n doloroso 
.ranee. 
» • « 
E n ed pintoresco pueblo de Buidoba 
ojó de existir el d í a 31 del pasado 
nes, l a v i r tuosa dama d o ñ a M a r í a 
uá rez de Buiz. 
S e ñ o r a car i ta t iva , de buenísdimas 
ualidades, su fallecimiento ha sido 
iiuy sentido en el pueiblo menciona-
0 y en los p r ó x i m o s . 
Pdadosalmenite pensando', Dios ha-
r á premiado u n a v ida de virtudes y 
e' buenas obras. 
Emviiamos nuestro p é s a m e ' a su des-
jnsolado esposo, hi jos y d e m á s fa-
milia. 
• * • 
Em Cafldas do B'esiayá en t r egó su 
duna a Dios, d e s p u é s de r e r i lu r los 
-antas Sacramentos,- l a v i r tuosa se-
or-iia Paz . F e r n á n d e z Poliduira, ver-
lajdieiro moddlio ,de jóvenes , par bus 
recdosas cualidades y ejempdares 
ostuimibnes. 
ILa miuierte de tan bu e n í s i m a ssño.ri-
a l i a sáidó f-eni id í s ima . 
A sus desconsoladas piadres don Se-
vastdán F e r n á n d e z y d o ñ a Paz Po-
iduira enviamos naieistro p é s a m e msuy 
sincero por t a n enorme desgracaa. 
m á s de 150 metros de tej ido, y, por 
ú l t imo , en la p o r t e r í a de l a casa n ú -
mero 16, de l a calle de Carnlcer, se le 
d e s c u b r i ó el depós i to de tabaco de con 
trabando, h a c i é n d o s e cargo la, Picdí-
c la de 9.275 oigarr i l los purciis de 'mar-
eas habaneras acreditad aé, 20.960 c i -
garrDlos egipcios y tuirco;á de diferen-
tes marcas, 879 paquetes de picadura 
dmgiliesa y m á s de 150 l ibras de pdca-
dua'a habana. 
E l deten-ido y toda el contrabando 
.recogido fué puesto a di;ii>c;<s.ición del 
Juagado de guaiidia. 
L o a Estados Unidos y WLéjico. 
Reanudación de reiaciones 
Ed s e ñ o r cóneral de Mójico en: San-
tander reíiábió ayer el siguiente tele-
g rama: ¿ 
«Cónsul Méx ico .—San tand er. 
'Sa t i s í áceme coanuniéar le reanuda-
das reEaciones México llist.ados U n i -
dos, hoy piíf sentn.rán credenciales re-
pTegientantes diidomáticios -, ambos .paír 
•Slee,._OTAI.OBA)). 
E n los bajos del Casino. 
L a exposición de Gusiav 
de Maeztn, 
•Ayer fué inaugurada en los ba.' 
del Gran Casino del Sardinero, 
pos ic ión de las obras deT ilustre 
ti&ta don Gnstavo de Maeztu. 
'Ed alcalde y otras personalidartA. 
jsfidaron por el local donde está iri 
ta lada l a notable Exposición. 
Esta p o d r á ser vis i tada por d 
bldco de doce a una y media de i 
m a ñ a n a y de seis a ocho de la t.aJ5 
A z u l n e g r a , m f f m l k 
E ^ G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M E J O R ENISO C L A S E 
Monte de Piedad Alfonso Xlll i P e e r í a s de SANTANDER 
y S a j a de Ahorros da Santander. 
Grandes facilidades para a p e r t u r » 
e puentas corrientes de c réd i to , con 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y dé 
dores. Se hacen p r é s t a m o s -con ga-
r a n t í a personal Bobre ropas, efectos 
alhajas. 
L a Caja de Alhorros paga, hasta 
m i l pesetas, mayor In t e r é s que laa 
e m á s Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmen 
te en j u l i o y enero. Y anualmentf 
destina el Consejo una cantidad pe 
premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el E s t á b i l 
Imiento, son: 
D ía s laborables: M a ñ a n a , de i m f 
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de nueve a BITA 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s f-íitlvoa .K-t ' 
rpnlir,ar4n ntwrarionps 
D r . S o l i s C a g i g a l 
V I A S U R I N A R I A S : SECRETAS 
San José , 11 (hete!). . 
DIATERP^ilA.—Mederno tratamien" 
to de la blenorragia y sus lomph. 
caelones. 
Consulta tle 11 a 1 y de 3 a 4 1/j 
Para todos los asuntos que se reía-
c iónen con anuncios y suscripcioneí, 
dir í jase usted siempre al administra-
dor: Apartado 62. 
E l v ia je de loa Reyes a Boma. 
D^ce n n t»# íHódHco f r a n c é s 
PIARIS.—R^l i r iéndcse a diverso: 
raimores^v.r^iativos al viaje a Rom. 
de. Sus 'Ma. jés ta ( l . ; s , b's Reyes de Es 
p a ñ a , el pe r iód ico «Lé Petit* P a r i s i é n 
•dice Id. sigíiiionto-/ 
'«Según loa rumores de referonci; 
parece que E s p a ñ a t r a t a r í a de lleva 
a l a p r á c t i c a , ' e n ' el *"terreno infern . 
cional, un plan encaminado a aisla 
a Francfa, án in la aiftenaza de Ge-
•mania, qt\é renace .» 
«Es . •Korprendcnte—añade el per iód 
co—ver a u n Gabinete constituid 
por roiprescntijntos do los partidos d 
n á s t i c o s avfiiuado?,' comipartir r 
punto de Hh'sta preconizado por eb 
miento» f.ranlcóifohos.» 
Despuós .rb' d rol arar que las peg* 
ciacionos -relativas a1" viaje del Sob-
rano esipañrJ' aq van t a n adelant. 
das <,i>!uo. jlq d á n a •entender dete: 
minados rumores, el «Pet i t P a r i s i é n 
concihive. p r e g u n t á n d o s e si I ta lb 
aceptara^dar a cae' viaje el c a r á e t c 
anunciado nrc.maturamente por a" 
gamos ei'.ernenvos oficiosos de MadHd 
U n a feria internacional . 
Relaciones comerciales en-
tre España y Checoeslo-
vaquia. 
PRAGA.—Tía llegado a esta capital 
el s e ñ o r don Juan Miguel y Cusó, de-
Ir-gado oficial del Gobierno do Espa-
ñ a en la Feria internacional do Pra-
ga, siendo recibido por La di recc ión 
oficial de l a ' m i s m a y numerosos rq-
p r e s e n t a n t é s de las fuerzas económi-
cas, •que' le" d i ^ e n s a r o n un entusias-
ta- rócibunionto. . .. 
f E l señor Mlquel y Cusó ha comen-
zado ya, -bajlí los: mejores auspicios, 
las gestiones ofteialos, encaminadao 
a llegar a u n a í n t i m a inteligenc-a 
iccñiércial en t ro E s p a ñ a ' y Checoeslo-
vaquia. 
E l asesinato del- s e ñ o r Dato. 
¡ L a c a u s a s e c e l e -
b r a r á e l d í a 2 4 . 
M¡AT>RID, 4—Para H p r ó x i m o d ía 
¡ÜS ,parece""quo e s t á s e ñ a l a d a l a vista 
de lia causa instri iLda por el asesin v 
to del s eño r Dato. • 
C o n ' objeto de evitar los incidentes 
a que seguramente d a r í a lugar el 
t ras lado de. los. procesados desde l a 
p r i s i ón celuilar a l a Audiencia, las 
sesiones-de l a vis ta se o e t e b r a r á n en 
l a m i s m a - C á r c e l Modelo. 
L a Saia, s e r á presidida por el | j re -
oa médicos de las cinco 
digestiones y abre el apetito 
m & r ée-ttstómage, la dhpepsla, las aeedias, 
d lanvm m ñiños y adultos que, i vecm, aHeraan 
dilatación v úlcera del ostómego, ate. Es aatieéptíc*. 
m U m las principaies farmaoias del m m y m 
desde donde 8b remiten folletos á quien 
e r v l c í o s d e l a e o m p a m a 
F l contrabando de tabacos 
| L a p o l i c í a r e c o g e 
m á s d e t r e i n t a m i l 
p e s e t a s e n p u r o s 
y c i g a r r i l l o s . 
M A D R I D , 4.—A ú l t i m a hora de l a 
madrugada ddl domingo úiMinlo, el 
inapector de Vigiiflanoia don Santiago 
M a r t í n Bágluiena, secundado/ por el 
agente don Jiuan Cruz, oans iguió des-
caiibrir u n impor tan te contrabando de 
tabacos y teHais. 
Desde hace imuahos d í a s , los refe-
ridos fuinoionaonios - poliioíacois v e n í a n 
v ig i lando a u n sujeto llamiado Jiusto 
F.nutos Torres,, quien con sospechosa 
freeulencia, y. siempre cargado de gran 
,dies paquetes, h a c í a miuy fireouentes 
^vaBitas a unía casa de l a calle de La-
gasoa. 
B l s á b a d o , y a en» antecedenltes de la 
jndnjsfcria .a qjue sé dedoicia/ba el Justo 
Fru tos Torres, fué detenido' en el por 
t a l de l a c a s a ' n ú m e r o 3 de l a calle de 
Peli^Tos, oeupándosel le dos grandes 
paquetes de cajas de oiganrillos egip-
ei'os. M á s tarde, en u n a t ienda d^ la 
calle de l a Abada, n ú m e r o 5, le fue-
r o n interiveniidas varias:piezas de seda 
giMieV Í8™#óaaí de fioai.ilrato^nido, cgn 
L I N E A DE CUBA Y MEJlCO . ' r -Serv ic io ménsula! , s a l i e n d o ^ 
Bilbao, de Santander, de Gijón y de C o r u ñ a , para Habana 7 
. cruz i(e\ ntual).—Salidas de fVeraeruz (eventual) y de la aiauiw» 
para C o r u ñ a , Gi jón y -Santander. . . i 
L I N E A D E N E W - Y O ^ K , C U B A Y M E J I C O . ^ S e m o i o ^neu^ai. 
saliendo de -Barcelona, Idle VaLencia, de R á l a g a y de ^ ^ ' J Í L 
New-York, Habana y Veracruz (eventual.—Regreso de verdw 
(eventual) y de l a -Hábana , con escalas en ^ - w - Y o r k . . . 
L I N E A DE V E N E Z U E L A , COLOMBIA Y P A C I F I C 0 . - S 
mensual, .saliendo ido Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el ™ 
laga y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de ' l e n e r i ! e ¿ S 
t a Cruz de l a Palma, Puerto ^Rico, Habana, L a G u a ^ a ' ^ 8 
Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal de r * ™ " * 
Guayauuil , Callao, MoUendo, Ar i ca , Iquiqye, Antofagasta y Y ^ 
ra í so .—Salüda de V a l p a r a í s o , el 2 de cada toes, regresanw 
i g u a l ru ta , hasta L a Guayra, y e all í a Puerto Rico, Cananas, -
diz y Barcelona. ^ . . , • ,.. ^J,, A* Bar-
L I N F A DE BUENOS AIRES.—Servicio- mensual , saliendo ae ^ 
celona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cád iz el 7, para Santa Cruj "ggxe-
nerife, Montevitieo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje ae 
so de Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. ,-nnAñ dfl 
LINCAl D E B R A S I L - P L A T A . — Servicio bimensual , s^nena" 
Bilhao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para Bío n611'^, "0 des-
Montevideo 'y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de ^ 
de Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, ^ 
Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. . Ao 
L I N E A D E PERiNlANDO POO,—^Servicio mensual, 3^;Ifr:a.s y 
Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, pa ra Las t a i ^ 
puertos de Canarias y la- P e n í n s u l a indica<dos en el v i a ^ , /, ^ La 
L I N E A D E F I L I P I N A S E l ^apor «Isla de P a n a y saiuia ^ 
C o r u ñ a e i d í a 1 de j u l i o para Vigo, Lisboa y Cádiz , de donde w $ 
el 13 para Cartagena, Valencia y Barcelona y de esto puerto ^ =¿k 
ipara Por t Said, Suez, Colombo, singapore, M a n i l a , V-01^ carga 
Sihangihai, Nagasaki, Kolm y Yokoiiiama, admitiendo pasaje y ^ 
| p-ara dichos puertos y para otros puntos, para los cuales lia>V](iica-
hbecido servicios r e g u á a r e s desde puertos de escala antes 
—'Además de los indicadois servicios, l a C o m p a ñ í a Tras^j^j a 
tiene establecidos los especiales de los puertos del M e d i a n 
New-York, y puertos del C a n t á b r i c o a New-York. ^ o t » ' 
—Estos vapores admiten carga en las condiciones cu-
biles, y pasajero", a quienes l a C o m p a ñ í a -da alojaniiento Ji • ger. 
modo y t r a to esmerado, como ha acreditado y a en su ^ V ^ é n & l 
•vido.—Todorv los vapoms tienen e l e g r a f í a s in h i l i o s . - j i a " ^ ^ ( 
admite carga, y se expiden pasajes pa ra todos los puertos 
do. servidos por l í n e a s regulares 
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más í f J 
T muy i 
lilatado se¿ 
C o n g r e s o n a c i o n a l . 
g a i v a r a l o s n i ñ o s y a l a r a z a 
p rado, en l a . s i m p á t i c a dores, ge debe piincipalimiente a di-
^ ^ u d a d de Sun S e b a s t i á n , versas causas,• ̂ ¿IgmQ-as de ' l a s cuale:-
¿1 Congreso de Pedia-
•- el feSnádo noi" ol Monarca y 
^ c - 'Ui. ::s a s í como por 
¿ & 01 con la cooperac ión cor-
^ i ^ S l beneméri to Colegio Gu:-
M A. Médicos y de su^ her-
^ ¿ c r a t i v o s en las restantes 
feÜ^iíoria^de E s p a ñ a , l a 
otros" cóimipatxb 
^ n e s i v o pa í s 
í**[& - les ióna les pedagogo 
b PTa l tota! de 50.000, a s í co-
Vcif'1 ,.Ql,tPS sociólogos, moral is . 
¥ ^ S s u l t o s , religiosos y otros 
kÍ*TÍ? Á*] clero. Estos 
cual 







hay adheridos, como 
una crecida cant idad de 
.isonas, de uno y otro .sexo, 
185 ̂ t ó s a las d e m á s clases so-
^ S S o nadi'es y madres „ d . 
Jes, incluso 
- TI vs i f i"n a r tnie diversos 
^ | f i C d a Í e s V privados: tanto 
S l e b a s t i á n conio deboca Gm-
iaun de E s p a ñ a entera, 
S S i a d o su cooperación o apoyo 
U l en favor de esta nueva y he i -
Ca cazada-
f ; Prensa de todos matices y opi-
1 i s viene contribuyendo, como es 
¡ ral a poner de relieve la imper-
J¡L esta docta y popula: Asa.m-
¿e la cual, entre otros resulta-
aue so han de alcanzar, se rá uno 
¡onseguir llamar nuevamente la 
L-ión^de lodos acerca de Jos pro-
L2s ráativos a la infancia, y qu? 
Ulia. pjós o míenos, so relacionan, 
r'piversos v inas, todos ellos intere-
Lgs en extremo, van a ponerse a 
fecusión; pero creemos que el que 
$8'ha-de preocupar a los. congre 
v aun a todos los españo les . 
Sr Su. .carácter de bás ico , os ol do 
natalicio-, y tambión el de; la 
^Ttalidad infanta. 
piiilAi'h'X. — E s p a ñ a os una e.v-
tpcidn '̂ejí casi luda Europa, en o1 
Ken fií' ;!a poliíacinn y on - I do su 
de hé hal;¡tai:fes deidoi a pi:> 
tír, ya- Cfue, teniendo nuestro oai;-
fecs pillo nos, escasos, de habitan 
segutí ei uhinio (̂ MÍ̂ O of'í 'ial, jr 
omjponde sustoniar. ya que no o' 
pj¡?, o sea a i í millones do al-rnas 
jor ló minos i-fi millones do se-e 
D'ancs. _ nuo*tra ninadn l 'n i r ; 
|o cuenta" coi esta snina de pobla-
Se vende'-'un cochf Dodgo, en osla 
nuevo, r o m n l e t a m e n t é ' equipa 
I'.1; (leiensa. pirata do carburo, dos 
fuedas de repuesto, etc. l i a recorn-
Í í(m kilómetros; adquirido nuevo 
p.e dps meses. 
Informará: Don Francisco D. Tru---
k Hazas,de Gesto (San ían t í e r ) . 
PRECIOS PRA VCQ BORDO BARCELONA 
i í^-^r 'SQio 2.645 pm» 
Twismo de cinco asientos 
"* «rranqua y llantas 
Etables... 8.910 — 
•camión s.450 — 
MMKZRÜÍZ REBOLLO Y C.» ~ 
ÜLlodernn.-fiaHpi.án ^ ¡a B<rca ^ 
A U T O M O V I L E S 
HUPMOBILE y CLEPELHHD 
^ ^ R G A INMEDIATA 
. ^tapara España Mariano Sancho 
' ^ P l a z a C a ñ a d í o - T e i e f 4 -
^ade?, del t a r a z ó n y 
nes 
(liaria, de l í 
liutaM 
, "  -Rayos x 
^«-ASCO, 6, SEGUNDO 
! IÍ3y¡¡g y 
t T i Parflfo16'"''7*3 " A,ta íVecu'enria 
^ n p ^ 0 - - C o n s u l t a dt !1 
8 • 1 AlftTnPda 
^ f ^ , ^ 0 3 S M I S I DU93BSB 
insulta- rSV í ; l D 0 e INTESTINO-
S. CSft L 5 ^ y de 3 a 5. 
^ R o f l ^ HIGIENE 
vamos a examinar, con m á s breve 
dad de l a que merece. 
N A C I M I E N T O S . — D e s id e . el sigle 
pasado viene en declive l a curva dt 
natalicios en «nacidos, vivos», perdidd 
que en el conjunto de los aludidos 
a ñ o s se e v a l ú a en muidlos, nnl lone¡ 
de criaturas,- las cu a ios n o han ve-
nido a este .mundo ño r motivos vo 
luntaaios, en s u - m a y o r í a , y en otros, 
ipor fal ta de, vigor!. en la, raza, nui 
cada d í a pierde e n e r g í a s vitales. " 
MAiLTHUiS'IlAíNXSCVIQ.—iLa disminu-
ción creciente, alocada, de los ñaci-
tíos vivos, el declive continuo y gra 
vjsimo de i a fecundidad femeninc 
uspañoila, se debe, principalunente, a: 
maltfliusianismo. ¡He a q u í uno de lo-
mayores enemigos de E s p a ñ a ! 
Así como los nacidos v i vos decre 
ten de a ñ o en a ñ o , los «nacido; 
muer tos» aumentan inicesanteniente 
presentando los gráf icos dedicadcfí Í 
'.ste fenómieno demiográfico una cur 
va cada d ía miáis asecnsional, q.uo 
ileva, por desgracia, velocidad ace 
aerada en extremo: , 
E l proMema es .tanto má.¿ gravi 
:manto que se t r a t a du los «nacidoí 
m u e r t o s » , registnadois 'OÍiiciaikneníe 
pero no de los desconocidos ppr c 
Gobierno, que cada vez son m á s , cor 
n rog re s ión superior a la de aquél los 
Este es problema g r a v í s i m o , acaso e 
"nos crave de todos ellos. 
M O R T A L I D A D INFlAiXTIL. — S i l 
•"¡ontar los nacidos inuertos, que so; 
.nncihos en E s p a ñ a , falleioen c a d á añ 
nos SiCftjOGé n iños . 
Mor ta l idad de n i ñ o s registrada ei 
MO'-tra Pa t r ia : ' ^ 
siglo X I X : m á s de cuatro millone; 
y medio de infantes 
Siglo X X : unos 20 millones de cria 
turas, t a m b i é n s i i i i nc lu i r los nací 
dos muertos, que d a r í a una mii lona 
j a , igualimente. 
Traducidas esas p é r d i d a s huímana. 
ie n i ñ o s y ni¿ias bajados prematura 
ifiente a la tumba, en vajór moneta . 
rio, representan un quebranto' par: 
""iSpaña de '• n i i ' o.s de millones de 'pe : 
sotas»., y . a d e m á s , una verdader: 
m ina nacional . 
L a fal ta de esp'acio nos. impide y>r< 
en ta r otros detalles de esta mor ta l ' 
iad i n f a n t i l , , impropia do t m "páí 
¡ r i s t rano y quo .se l lama " civilizado 
lerodiada casi ú n i c a eií el mí indr 
•"^ro aquellos de ' los lectores que de 
•••Cen' conocer casos' n u m é r i c o s mu: 
etallados, completíis, , .de esa heco 
ombe hispana, deben ver la obr-
[lie ha s a c a d o ' á ' T Í i z el firmaiite, eco 
' l títiiilo do La mortal idat l in fan t i l •.{ 
;.a d e m o g r a f í a . genera! de España .— 
\ ñ o s 1S59 a 1921, i lustrada con casi 
medio centenar de p á g i n a s dedica-
das a cu^dí-fiis e s t ad í s t i cos y tros 
gráf icos , dos mapas de E s p a ñ a , prn-
vincias y capitales," y otros con ios 
nacimientos, defunciones y mat r imo-
nios en el pasado sigio X I X , y en el 
XX, presente. 
De esta nneva obra só lo debo, decir 
su autor que ha si lo cri t icada con 
trrandes Ipfía por los nnás roputadot 
espieicialistas y grandes hombres de 
Cioucia, "y que ol (oibiiM-no, ñor me-
dio de les ministros de l a Goberna-
ción, Gracia y Tuslioia. y Mar ina , le 
ha declarado de c a r á c t e r pa t r ió t i co , 
oe m é r i t o extiraordinario y de gran 
u t i l idad , s e g ú n consta en las tros 
reales ó rdenes 'circulares insertas en 
ia «Gaceta de Madr id» , eij-'los «Bole-
tines Oficiales» de todas-'las provin-
cias, en el del minis teno do, V. rao i a 
y Justicia y en el «DiaTio Oficial» del 
do Mar ina . / : 
El Congreso t ra^a i ' á de os jos pro-
"nlonias y p r e p o n d r á soluciones. Se-
guramente la Asamblea t o m a r á armo 
•ios t r a n s c e n d p n í a l e s para salvar f 
los n i ñ o s y .a la raza e spaño la . 
Plláioemes merecen estos buenos > 
fervientes i patriotas. 
¡Salus puori Suprema lex esto. 
•Salve lI¡S| iania! ' 
Eduardo Navarro Salvador. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L a b a s e n a v a l d e S i n g a p o o r e . 
E n reciente acuerdo ha decidido el 
Parlamionto b r i t á n i c o destinar l a res-
petable suma de diez m i l l o ñ e s de l i 
or.as eetiaidíina» (iiinios tnesede-ntes m i -
llones de • pesetas) a l a conetruicoióir 
iei una base niávall en^ Singapoone. . 
L a mana-villosa - b a h í a de ese gran 
centro comienaial del Exitremo 0.rjenic-
se preisftairá admdnaitxlemiente a. • los 
pnopénsitos de Iniglaterra, qiule se en-
cóntuaTá asi en poiaesión de una. nuie: 
v'a pdaza m a r í t i m a susiceptiible de ata-
¡aiT el paso de las Lidias , a cualquiei 
iota quie-.procedia del Bacífijcp, y , de 
aumentar consáderabliemonte, el . radio 
le acc ión de las umidades naivalies i n -
glesas encargadas de impedi r e l pa-
so hacia • Australlia de cuiailiqaier ene-
migo, proiccdeinte dttl Nlówtó. 
Venicida en ' e! cercano^ ' Oriente, y 
obligada a l abandono de Constanti-
noipua, IngiI'aliieiiTra • difipoh'e a.b.ie,rta-
mente s.u aisícmia deíensávo en el Ex-
:.r&mibi Oniente. ¿ C o n t r a q u é potencia? 
Contra su anti^aio al iad o eil J a p ó n 
En v i r t u d de los acuerdos de W'ás1 
i i ington, l a alliiánza qae exis t ía entre 
-iimibae poit-encdias ha tennd.nado.-
iPoír '- oda-a pairte, no haicía m á s quit 
disfrazar- urna rivaJidad creciente ) 
¡fue ' a l ic ra se desainroilla compilietamen-
ie al desciuíbáerrto. 
' Pero l a oostumfbine de comiaideTO.i 
siempro unidas a Tas dos potenciaí-
narvaQies ee t a l , quie difíciilimente not 
jioideimos hacer cargo de que, s i bien, 
ni pacíiftca aatáititfid por el momlento, 
••'tán rcailimenite l̂ a una firenite a 1^ 
>t.pa. 
Mas hay que reconocer u n hecho, 
^ctuiaikhieníe, en t ad«s . las regiones ba-
ladas pi/r el O c é a n o Pacíf ico, sea en 
ius t ra l i ia o en los Estados Unidos, 
n el C a n a d á , o en la. Amiérica de, 
-ki.r, o &n China o en o t ra piarte, lotf-
interese-s ccimeTiciafliea . y etnográficoc-
de l a raza japonesa tropiezan con lo.' 
intereses a n á l o g o s de l a -raza angio 
«a jona . 
Movimiento de t r a s a t l á n t i c o s . 
E l magní f i co vapor «Maasd.aín)), di 
a Coimpañía r io l l and Amer ica Line.' 
is esperado en nuestro puerto, proce-
lente de los de Nuieva Orlieans, Tam 
oico, Veracruiz y Habana, él próxl 
M̂o domiingo, 9 del corr íonto . condu-' 
•ienidO g r a n .cantidad de pasajeros y 
arga, para continiuar él mismo día 
•u viaje a Roititerdam. 
• » * 
T a m b i é n se espera al «•Spardam» él 
unes, d í a 10, en las pr imeras horat 
de da miañaría , y de spués de toma.' 
t|aih n ú m e r o de pasajioros y cargí . 
oneral, saildrá |)o,r la tarde del mis 
o día, can deisiiino a los puertos de 
:abana, Veracruz. Tampií^o y Nuevo 
rli-ans, embarcando' el pasaje a las 
irrBlatro de l a tarde. 
• • • 
Eil hennioiso vapor cqaTeo (oEspag-
ñ e » es espertado en nuestro puerto 
•oing rana oanitidad de, carga,-.general 
jiai-a tíl comiercio do, esta plaza, pro-
cedente de Ambieree. 
güés « ú m á n , de Habana y Veracruz, 
con pasaje y carga general. 
F u é despachado para L a Roche lie, 
con ed resto del pasaje y , de Ja carga. 
Una causa 
Por las aultoridades de M a r i n a se 
ha ordenado se incoe, l a correspon-
dieinte causa por l a desapai i - ión de 
•los • trdpullandes en eil n a u í n i g io del 
pailie'bot <oAMredo V o l isco», .ocninida 
nace rneísieis'. 
Congresos internacionales. 
Se ha dispuesto quie, de. las Com¿-
.-.i i MÍOS oficiales quie se des igné n para 
conicuirrir, en represenitaición de nuies-
t rp p a í s , a ciuantos Gonigaiesos, Asam-
bdeas y Conferenicias in i te rnac ionalés , 
rdiaciioaiados con l a naivegación,, son 
convocados en el' Extranjero1, se ten-
ga en cuenta para l o suicesivo formen 
partía de dichas Gomisionies edemen-
os técn icos profasionialles-d© los que 
tienen r e p r e s e n t a c i ó n oflciail en dicha 
Jiumta Ooneiullitdivá.' 
Buques que se esperan. 
Se eapea'an en miieetro piferto, con 
caiga generail, procedentes de Barce-
lona y eseafliais,' los vapoQ'és ccGabo San 
Sebastiánj) y «Cabo Cervera» . 
Movimiento de buejuse. 
E n t r a d o » : «Hans» , de Haorniburgo y 
s a.tas, con carga gen.eráL 
«Poihetous», de Ambares, con ídem. 
«JotSé», de Can'diff, con c a r b ó n . 
( ¡ Infanta I sabel» , de Barcelona, con 
ca.ngia general. 
(dPinuidenaia», de Bdllbaio, cón ídiem. 
itOaM&n, de Habana, -con pasaje y 
carga. 
(cDesparhados: «Orita», pa ra La Ro-
cihelle, con pasaje. 
«Andora» , pana Gla.sigow,. con má-
meaiail. ' • .: -
« S a n Joirgo», pa ra Gijón, con i d . 
rtcQaibo •\ráflDarno)), pa ra Bdltoao, coen 
c.aiig;a gemcTall. 
Cabo Roialue», para Sevilla, con id . 
«Hans» , para Oporto, con ídem. 
«MeCulla», pa ra Vigo, con ídem. 
«iia.rc&us)), pa ra Gijón, en lastre. 
El t iempo en la costa. 
Mar , bella. 
Vien to ; OE., emave. 
Horizonite, n u M á d o . 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
Se agrava la s i t u a c i ó n . 
SANTO DOMrXlGO.—*La : e i tuaciói . 
se ha agravado. 
Ha sido declarado el estado de gue-
rra. ' .. y 
El vapor «Stard Rer» ha desembar-
•ad.o'mil honilnos. 
l i a n e Ld o- d etgnidas. cid cu o n 1 a per'; 
^onai'idadós, entre ellas el docitór Ló- t a l , 232. 
ha sido niuiibrado ejnbajador d e ' l a ' 
Argent ina en W á s h i n g t o n . 
El derecho de Aduana sobre el aceito 
BüEXOiS AIRES. — A consecuencia 
de las gestiones llevaidas á cabo ñ o r 
los idipuoniá.tiic.os de algunos p a í s e s 
¡ Nü anjoros, entro 'los cuales figuran 
los representantee de E s p a ñ a y de 
I t a l i a , e l Gobierno argentino ha acor-
dado suspender el amnento de lo» 
derechos "de - Aduana sobro el aceite, 
que h a b í a sido .decretado reciente-
mente con el fin d'e favorecer a lo» 
productores argentinos de manteqoii-
llas: . ' 
De fútbol .—El J un i ere. 
BUEiNOS ATREiS.—El Club de foot 
hal l . Boca Juniers, espera a que se 
defina l a pos ic ión respecto al canu 
peonato para decidir ai debe real izar 
o no un viaje por E s p a ñ a , para j u -
gar aligamos partidos en d i f é r e n U i 
ciudades. 
Ei embajador del J a p ó n . 
P tO J A X E J D ^ . á a l K í i las solcmnida-
efl acoatuiml re.da!' bs presentado aua 
cartse er"doncisJc-> al presidente d» 
la Ri?púbili^a, el ifa»vo embajador del 
Tapón, Señor S íhkhi ta Ta1?uke. ' 
Lao armas de loe ox.revoluc;cnarioe. 
AiSUNCIOX. — H a n Uegado a esta 
cajpital importantes pa r t idas de ar-
mas procedentes de l a» zonas del1 
Norte, dondo loe revolucionarios h a n 
hecho entrega del armamento anto 
lo? representantes del Gobierno para-
gruiaiyo. 
m 
B e n e f i c e n c i a p r o v i n c i á ! . 
Movimiiento del personail ocuiTide 
oír los establo-cimionl os d • B i neficen-
ia, durante el mes de aigoeifo ú l t i m o . 
H O S P I T A L 
Ex i s t í an ' dell anterior, 221; i ingresa-
ron, 180; fueron baja: por c u r a c i ó n , 
189; por defunción, 1(3; quedaron en 
fin. de agosto, 110 varones y 87 hem-
bras. To ta l , 197. 
Faieron operados y curados s in can**" 
sar estancia, a r a z ó n de 34 diarios. 
CASA DE CARIDAD 
Quedaron, 527; ingro' .-áron, 6; fue-
ron baja: por rec la imación. 7; por dc-
innción, 4; existencaa en fin de ag-os-
'n. 257 varones v 2<>5 hehibrjis. To ta l , 
522. 
CASA DE EXPOSITOS 
E x i s t í a n 5£6; ingresaron, 18; fueron 
baja: por r e c l a m a c i ó n paterna, 5; par 
defluinoión. 17; qiuedarcn en fin de 
a g ^ f o . 248 viaro'netsi y 276 herabraA. 
Tota l 564. 
• - M A x r c o M T o g 
Ouedaawl oi i ol prfrvinciáí de Va-
'adol id y otros, en ei mes anterior, 
229; ingreisaron, 7; fueron baja: por 
defumedón, 4; existenicíia en fin do 
.rn^o, 134 varones y 98 hambras. To-
De Blarceílona y escalas e n t r ó ayoi 
en nueiatro puerto el m a g n í f i c o tr'as-
at lá .nt ico « M a n i b a .Isabel)), siendo 
d SQpaohiaido piara Hahana, Veracruiz 
y escalas, con. gra.n canitidad de pasa-
jeros y carga general. 
Tamíbién e n t r ó el vapor correo i n -
m m LINEA RBGU&RK DE v m m 
DE LA CASA 
Hacia el 12 de septiembre" s a l d r á 
de este puerto el vapor 
admitiendo carga para 
L i sboa . G é n o v a , L l v o r n o y Savor.c 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden di 
r i g i r sus m e r c a n c í a s al cuidadlo df 
esta Agencia para su emibarque, de-
biendo s i iuar la en Santander alrede 
dor de la :'echa indicada. 
Para solieitar cabida y d e m á s in-
formes, dir igirse a su consignatarh 
DON FRANiCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18. Teléfono 37 
S a n t a n d e r . ' : l í ' a e o s f o de 1023. 
os anunciantes no deben guiars 
xclusivamente por lo que se les diga 
sino por lo que observen. 
Marca E L ACUEDUCTO, f ó r m u l a 
de 1896 
De venta en SAiNTANDER: D í a z F. 
Calvo; E. P é r e z dled Mol ino ; Sotoar íó ; 
Goazá lez y Giribet; Valer iano Alon-
so Garc ía , y buenas establecimaentos 
HELIO/1 
S e a u s t e d o p t i m i s t a 
y en vez de lamentarse de su debili-
dad, agotamiento y vejez prematura, 
reconstituya su naturaleza achacosa, 
pues por grave que sea ia anemia 
que padece, puede usted recuperar 
la vitalidad y gozar ae nueve.s ener-
gías, tomando el poderoso Jarabe de 
Más de 30 años de cxi?o cre-
ciente. Unico aprobado por la 
Real Academia do Medicina. 
A V m O R *̂13" !odo ,rasc0 c!UC no 
/-\V loV-' lleve en la cllqaela ealerlor 
niPOSFOSMTOS SALUD en rolo. 
Garrido. 
El tasajo uruguayo. 
MOX n : \ inmíx-—se . ha podido 
• • - oí el ovad a a 10.000 'pes-:- la .Mi-
ñ a con que el Estado' contribuye a 
los gastos de l a expedición a Europa, 
patrocinada por l a Gomasión de De-
fensa dié l a p roducc ión , cuyo objeto 
es gestionar l a aper tura de. nu'ovcs 
mercados pa ra el tasajo uruigiuíayjo. 
Hallazgos a rqueo lóg icos . 
L A PAZ.—El profesar A r t u r o Pos-
qía.niaky ha dado una canferentcia acer 
, Ca de las imipartantásinnos descuibri-
ulientos .que ha hecho recientemente 
en el departamenito de Cairaniga, en 
el carrso de sus excaivaciones a fqüeo-
tó'Sricas. 
E n t r e los hallazgos hay un inonu-
rnonto de piedra: y algunas fortifida-
ciones del tiempo,_ s e g ú n af irma, d 
los cauidillos Aaueá-ra y Z a p a ñ a . 
Noticias d i p l o m á t i c a s . 
RIO JANEIRO.—El doctor .Alberto 
Par ia ha sido "nonubrado min i s t ro del 
BirasM en Cl J a p ó n . 
iLa colonia inglesa de Santos ha 
ofrecido u n banquete' en honor deO 
emtJa^a'dóB? da Ingla ter ra , Sir Johh 
Ti l ley . 
E l embajador de F ranc i a Alexan-
dre Conty, que acaba de regresar de 
Europa, ha visi tado a i Presidiente de 
l a R e p ú b l i c a y a l m i n i s t r o de Rela-
ciomes Interiares. 
El desarme. p 
SAINT BAGO DE. CHILE'-^Se ocupa 
«El Diario» de l a c u e s t i ó n del des-
arme y afirma que, a pesar, de los 
buenos deseos del Gobierno chileno, 
es cada vez m á s irrealizable la eje-
puioíóh de los planes propuestos con 
re lac ión a l a l i m i t a c i ó n de los arma-
mentos. 
Dice que no os posible reducir ei 
anmamento en las actuades circuns-
tancias, aludiendo a l a act i tud adop-
tada con respecto a Chile, por algu-
nas R e p ú b l i c a s sudamericanas. 
Termina diciendo que q u i z á sea 
posiib|!e, no obstante, reducir en a l -
ará n modo los presupuestos de gue-
r ra y mar ina , aunque sin d i sminu i r 
'a mo-des-tá. fuerza efectiva del ejérci-
to y de la Armada. 
La act i tud de Sol ivia . 
i S A N i i A GO DE GHILE.—V a r i o s 
oer iódicos han dado a. conocer inte-
resantes detalles acerca de l a canina-
on a n í i c h i l c n a que se realiza en Bo-
l iv ia . 
DiíJe el «Mercurio» que l a ac t i tud 
del pueblo boliviano no se aviene con 
'as doolaraciones del nuevo re-pre-
í e n t a n t o do Boilivia en GhiUjé, y a ñ a 
de que s e r í a conveniente que se .roso-
ño, r;i a la? Legaciones y Canc i l l e r í as 
amigas acerica de l a acti tud de Bo-
Mvia. 
El embajador en los Estados Unidos 
. B U E N O S AiTBEfí.—El ex canciller 
angontinq s e ñ o r Honorio Puyrredon, 
9e ha l lan en t ra imi tac ión sois expe-
dientes relacionados con i g u a l n ú m e * 
rot.de dementes acogidos en este, l íos-
nifal pa ra su comduc.ción al Manico-
mio . 
* » •» 
lEn eil Instdituito-Asila de S-an' .Toisí, 
para epi lápt ico», fumidado ein Gara» 
hanchel por los" ex e l e n t í s i m e s s e ñ o -
res mar í fueses de Vallejo; ex i s t í an y 
ooni t inúan 8. 
BAGAJES 
•En- l a capital Wé expidieron órdenetf" 
para 31 servicios verificados. 
Varias denuncias. 
L a Guardia miuniciipall cu r só ayer 
varias denuncias) por i n f r i n g i r l a i 
Ordenanzas muinioipailes de higiene. 
Gasa de Socorro. 
Fueron asistidos ayer: . 
Teodoro Hoz, de 31 aftoo; biesradi 
punzante en l a car.1* plantar del pie 
iznlurierdo. 
, Eusiaquio Sánchez , de 35 año* ; dus-
t e n s i ó n - l i g a n n e n t o s a del pie derecho. 
•Adollfo Campos, de 31 a ñ o s ; de alca-
holiismo. 
R e a l S o c i e d a d L f t w n T e n n i s 
E i viernes, 7, t e n d r á l u g a r l a W t i * 
m a fiesta del verano, organizada pixfi 
esia Real Sociedad. 
L a fiesta ee oeilelbrairá en el Hot(4 
Real y cansdstirá, en u n a cena, a las 
idiiez, "venifiicánd'Oee el baila a con í i - ' 
nuiación. 
L a entrada, corneó de cositiuimibr©, 
tiaipá re&eniada a -los socios y sus fa» 
m i l i as y personas forasteras q u » fue-
r a n presentadas por ellos. 
La^ o i ! I ra d a s-t arj eta s se recogerá r t 
en la Magdalena, en el locad de la 
Sbrtiiédad. 
E l plazo de in^scripción t e r m i n a r A 
el • j.uevesi,;por l a noche. 
M o n t e d e P i e d a d d e A l f o n s o X I I I 
y Caja de Ahorros de Santander. 
No disponiendo el Estahlecimienta 
de local adecuado para dar cabida a 
los sesenta y ocho aspirantes que h a n 
presentado sol ici tud para optar a l a i 
plazas de l a Sooción de Retiros, so 
advierte: oue las plazas que se pro-
v e e r á n son TBES; que l a prueba de 
apt i tud se ver i f icará a l a vez pa ra 
todos los asipiranto.-.; qno e l local don-
de se c e l e b r a r á el examen es el del 
í . i rculo Catól ico de Obreros (calle de 
Sun José) , y que los ejercicios. ten-
d r á n lugar el d í a 13 del coraente, a. 
las tres y miedla de l a tarde. 
LA- pIRECCIO-N 
D i r i j a siempre la correspondencia ai 
este períódico1 a l A P A R T A D O W, 
E n t e r c e r a p l a n a 
8 I n f o r m a c i ó n p o l í t i c 
a 
No. -'h-ay- en-eUa '^bxqui&itcz,, pero.... 
hay-veneno, y - d e l m á s malo. • ¡ • 
Aiparte -dfe- sus asuntos,,, totalraente 
idiotas,;, sin idealidades, s in finuras,. 
existe en esa. cinta, el -virus ^de l a 
miaLdad, í-á en.&efi,anza :de m i l delitos. 
¡Cuán tos no son ya los jovenzuelos 
iPTiliHfte-ft mijais tr» d« l a Gober- M a d r i d , se e s t á a l a defensiva eos.- . .vrásü-ados a l robo poír l a ihí luencia. 
don Aoitoaio Goi,CíOedi«a, qne, I r a todo lo que amenace, no el inte- c,sa pd ícu i la ! 
D e c U r m c i o n e s i n t e r e s a n t e s . , 
E l p r o b l e m a d e M a r r u e c o s , s e g ú n 
G o i c o é c h e a -
L a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l 
s o n s . 
Manifesteicioítes. 
«Mewttoljaaado ;d6 «u bella y d i s t ingui - rés! nacional, s ino l a t r anqu i l i dad pa- Lamentable' es el quie l a 
lé»: «típosá,- realiza u n viaje de recreo r a d i s í a m de loa que sestean en el i a m ü r á l : pero el que é$ 
• a au tomóv i l , ha estado ú l t i m a m e n t e Goblemo. As i , el problema llega a aUiestr0S 'h i jos-unos • de l in . 
i l i vVaüls,. d i s l r i t ú . de l a provincia de plantearse con disyuntivas s impl ic í - hedores'de trucos, ardides y maneras 
• representó en Cortes simas: s i se ha de' retroceder l a l í n e a jnig-eniosas de opositar a presidio, *s 
discurso de apertuira de la \~ 
ÍROMiA.—fMotioiaiS llegiadas de Ate- de l a Sociedad de Naciones "^2*^1 
¿¡ttxii was d a n ouienia de que, d e s p u é s de do su,miamiam-en*e la - s d i t c L , * ^ 
t h .t i a ice'liebirados los fun-erales eu l a Caite- eátuiación initemacional y ]a 
esta na0a oe ir ^ víotimias bonubardeo llizada por l a Saciedad de \ Z ^ 
f nuestros hi jos-unos-del incuente^ sa- ^ CotSiÚ} Sf} organizaron man i í e s t a - - a ip i i eo i ando él hecho de qiíe ] 
doméis ooflutea I t a l i a . dos se dia-igen cada vez COJI 
Las mainiiíestantcis- destrozaron l a -oinenicAa a diaha_ Sociedad nn..1"5'"si 
1: J ,&igó .más , .que lamientabile, es vergon- ta^m"italluna,"T i n t e n ^ K m " a s a i l - cdoaiar los oonftictos^que" S , f 
•tar l a Legaoión de I t a l i a . . t i le edlos. ' 
TaiTagona, que 
tí b á t a l l a d o r m a ú r i s t a don Miguel m i l i t a r a l Ker t , se en f r í an los 
Go3íkm-€ardany. - Said; pero si se sigue avanzando, ^6 '•¿'c^o..'. l a r 1 
Él s e ñ o r Goicoeieihea fué cumpl í - decepciona a las barcas amigas y y no se d iga que el croniqueador 1 • • u n te>egrama Les barcos griecns 
m i l i t a d o por numerosaa personalidA- aliadas de las Casas del Pueblo. ¿Có- exagera; n i i l ejemplos qae en todas .GINIEIBIRA.—^Ell Con^eio de l a So- H O M A . ^ E l min i s t r a de • 
áé* 4% l a provinc ia y pertenecientes ano no prefer i r un alzamiento en la i&9 memorias e s t á n , atestiguan ¿u piedad de Niaolooies ha entvdiado uin te- ordenado quie en todas la- , 
A todos los partidos pol í t icos , siendo zona a u n a revo luc ión en los pasillos a f i rmación . lograma a los Gobiernos de Itallna y n í a s de M a r i n a dejen m ¿ ^ . ^ 
^KStequiado, jun to con su s e ñ o r a , con del Congreso? _ S in i r m á s lejos, ¿qué" es sino una Creoia, en ea quie se.expone su esipe^- aniemte a loa barcos que arbH ^ 
fli» banquete por «1 ex atcalde de l a L a dif icul tad de la apicion es la p e l í c u l a americana, norteamericana, ranza de que niniguno de los deis l ia - d'cra griega. WCtt ^ 
ac ión don José Mogriñi- . . causa ú n i c a de ©sa« vacilaciones de ^ 'manejo de ose a u t o m ó v i l que se gian nada que pueda oontribuiir a a g r á Carecen, puiee, die fawitíantont 
yüé» rec ib ió el elocuente orador u n a poüituca s m cerebro y sin alma, emlplea para robar un Banco en Gi- vair lia deiliiicadia s i túacáón-qu ie ee h a natiicdias piuibilóoadas por a l g i S .....ij l  p r,' 
•Mí«r i s ta a u n redaictor de «La Cro- que prepara el abrazo de paz con •j^p? 
á i W de Valls», a cpiien hizo las si- Abd-ed-Krim y acrecienta, a l a vez, Ye(j y convénceos de que los eiecu-
jBttieyitee declaraciones: loa contingentes mi l i tares , que se pro- tores. de l a espantable cinta han 
.—4íe -trae el a f á n de conocer, eada eLama pacifista y alaba como un d í a obrado ,con eJ p a t r ó n cinematogriUiro. 
T«Í , . Inás , a l a t i e r ra catalana y lo* de_giloria a q u é l en que se h a canee- ,>j0 f¿i£a detalle: un chófer e n s a ñ a -
anWsl'o» de su e s p í r i t u colectivo. De- gnido meter u n convoy en una poal- ¿0 Y secuestrado- l a entrada misterio- ] i 
c?dió el viaje a Valls el grande y me- c ión a costa de bajas enormes y mo- 5.a }10m|bre que cambia un billete: u 
réfcado c a r i ñ o que guardo para Co- vihzando tooo u n ejercito. ltt KV0Z8 c inematoaTáf ica d^ «•ArrihA 
creado. miódlicos, sci^ún tes anaHea 
Se suspende el t rá f ico m a r i l u n o . proh^iibido levar a n d a a va.iM_ 
ATENiAiS.—Ha quiedado suspiendido bo(t.s griegos. 08 
cil t ráf ico miarítiimo con IibaQia. Los desemibaroados en Carfií 
lEsto. no obstante, los buque© ita!- LONDIREIS.—T^eea-afíam ^ .! 
i anos pueden en t ra r 
tes griegos. 
l s ues i t á - H I . ea grafían fa i M 
a ú n en los puer a l ((Daily Manila que les efectiiv/¡7 
liianas desembaroados e n 6 ^ ^ it4í 
i Cardany, quien en nuesti'as eon-
•wrtilciones m a d r i l e ñ a s t iene, siempre 
« a reeuerdo para s i l c iudad nata l . 
. - -¿Y ,nada de pollítica...? 
«voz» t g r  e ; ba :Un «uibmiarino i t ^ a n o ha captura- v a n de 15 a 20.000 horntores. 
do, en- efl eatreciho de Coa'fu, £il vapor las manos!» . . . *Hpt a s í no se puede seguir! 
-uNo. M í vamos ai abandono de " " y rio'recordemos, pues es viejo ya , &riie"0, «Georgios. . . 
Marruecos y a l a d i so luc ión de Espa- l<y ^ pas6 en B a ¿ e i o n a cuando 1¿ 
na. Desde hace tiemipo lo venimos jUi.a i0l3 Somatenes con el auto 
—JEs un viaje en el que las quisi- diciendo irnos cuantos que no quere- ^i)re y Ci0n una bomba dentro. 
A dicho puerto han llegado 
¡más, cuatro acorazados v d U 
I 
Diabüdica fué l a i n t e n c i ó n ; pero «Qbás de l a pol í t ica menuda no en- mos sumarnos a los grupos activos 
ttopttarán una rend i ja para filtrarse, y b e l i g é r a n t e s de l a po l í t i ca para no gracias""a " l a P r o v í d e n c i 
Asi , al ' ausentarme ahora, puedo compar t i r l a enorme, l a agobiadora 
d l é í H i t a r l a sa t i s facc ión de que me responsabilidad que e s t á n contrayen-
d«sip;idan amigos part iculares, que ido ante Dios y ante l a His tor ia , 
tiehen diversas y contradictorias sig- —-¿Pero es que desde M a d r i d se 
infiéacion€& pol í t i cas . Y a lo ve usted, ven las cosas distintas de como en 
M á / . voy g r a t í s i m a m e n t e impresiuna- E s p a ñ a se ven? 
do .y, m u y de veras agradecido. —Yo no puedo creer que en M a d r i d 
—jpero, ¿ni al par t i r . . . ? . - se obre a conciencia contra el inta-
— M i . deseo í n t i m o s e r í a no hablar r é s nacional; pero le c o n t a r é a usted 
á 4 , | ) o ' i t i c a . 
una chin i ta en el paseo y 
m a r oh a del auto asesino, Barcelona 
no vio el final 
drada a la som 
y puesta en escena por.. . ¡quién sa-
be qué gente! 
rNo me' e x t r a ñ a r í a , de spués de es-
to, y s i una censura «a l t amen t - mo-
Lo que dice Mit€;9ol¡n!. dos. 
ROMA.-nBl s e ñ o r Mnssol in i ha ma- Las autoinidades griegas 
nifostívdo hoy en u n a i n t e r v i ú que m hal lan detenádaB a bordo' 
I t a l i a e s t á dispuesta a evacuar Cor- 'buique de guerra. 
n f\J t an pronto como Grecia acepte y . ^ J r 0 8 camtoías de rubios. 
> y desvió l a f ^ ^ ' P ^ "lteSra,niente ^ condiciones 
crear u n a r ep re sen t ac ión ¿ ¡ 
E n camhio, s i no las cumple, I t a l i a mato de^finanzas en cil exitra:njcroS| 
í r , K ^ U í a i C Í n t a engen" piensa pe rmanece r en esa i ü k inde- t e n d r á poir objeto ^ ^ £ ¿ 9 
b r a de l o americano Jfirii(lam¿nte. operaciones sobre cambios de S I 
Resultado de unas elecciones. 
lo que he podido conocer,por m í mis- i f : 1 " " 0 ¿ ^ J L £ f ^ í o l ? e ^ 
. . ^ P e r o a u n . e x min i s t ro de l a Co- mo" Tuve Pel honor de h l ce r , desde ^ o s 7 ^ V l X s ^ o ^ 
i ^ n a le es m u y difícil sustraerse... Algeiciras a M a d r i d , el viaje con el 
SH pasado le empuja y mi h is tor ia a l to comisario c u á n d o , haoe unos ^ *a paz ^ los ho^reG a Puriala-
í i n i d a m e n t e . 
T a m b i é n d i j o que no se «van a i m -
poner m á s sanciones, a no ser que 
Grecia- haga aligo para merecerlas. 
Musisolini a s e g u r ó que las in t en -
ciones de I t a l i a son pací f icas y que 
i« obliga. d í a» , oonferenc iá con el Gobierno, i da de secuestro 
•Tiene usted r a z ó n . E n definitiva, Durante d viaje, h a b l é extensamente rnocencia de los 
y con 
n i ñ o s 
l a pureza 
D U B L I I N . - H M resuJtado oflcial 
I m decoiomes en Irlanda es el¡ 
g u í e n t e : 
Adictas, 63; repaiibli canos, 44-
medidar"queJ píiT- 15¿ independientes, 16; y 
•El nujuievo Panlamenito se 
e l d í a 19. y u n a vez constituido 
Idan complicar l a s i t u a c i ó n . 
!No cree que l a acc ión de 
acarree n inguna guerra, pues 
I t a l i a 
auien 
que a i cine m|enos ¡razones tiene pa ra p roduc i r g i r á el nnevo Gobierno. 
R e u n i ó n separatista. 
D U I S l B U R G O . - L a Policía 
uso de sus á r m a e , la, Pohaía 
pi&rs(adio u n a mianatfesitadón 
p o r m á s de 2.000 comunistas. 
El complot de Janina. 
ATENiAiS.—tSe asegura que el 
pQot de Jianina fué debido, a la inia-1] 
dCternliñudos elementa; 
ios hombres ' p ú b l i c o s , aunque sea con Sil-vela de' MarruecosT ambos ^ w n Z i í j a S Í S Í J S T ' por1 l a ¡ ' ' f 3 ^ conflictos es YugoesOavia. 
« Ibdes ta nuestra personalidad, no te- c o i n c i d í a m o s en apreciar, sin vacila- L „ T Í ; • l que b n " E n ' cuanto al c a r á c t e r de las san- h á i w r r w d r * nma rMmiAr,~«¡2a 
nemosi derecho a la abul ia o al m i é - dones, l a verdad de u n a a f i rmac ión í t ^ i L ^ f ^ ^ T ^ 1 6 SOn siern- ^ones impuestas M u ^ l i n i dijo que ^ t a m b i é n v ? f l S 
i3ó/ ataviados con los ropajes de l a que vengo repitiendo desde n i l i o de ?™ ^ r i m i e n e s » - p r e s t a n a sus asun- ^ ,h,abí.ail sido mayores que las i m - ^ ^ T ^ 2 7̂ Í%LhM 
disc rec ión . Pregunte. ' 1922: que el problema• de l a zona , 1(, . puestas en muchos casos parecidos 
•—^A . menudo una conversac ión em- or ienta l -es m i l i t a r y no pol í t ico; que H - y v .0 •0 ^ v,'6 ?onoce se por otras potencias, por cuanto el 
r i ? r a hablando del t iempo y acaba ÍT en Oriente n i en Occidente Sé pue- ^ V ^ a s i Piens'a •u'n "Om^re avan- Gobierno i ta l iano poseo pruebas i r r e -
hablando' de! Gobierno. Empecemos de dar on paso sin haber obtenido, zado...? Pero yo c o n t e s t a r é : M i «avan- futables de la complicidad del Go-
p<ír lo ú l t imo . previamente,, l a s u m i s i ó n de los Be- f tcasi ^ f 1 ^ decirlo) es eso, avan- merr]0 Gn J cr imen. 
"—El balance de esta etapa de man- n i Ur r i ague l o l a entrega, s in condi- ^ ,?on{J',,Ista üe J0 J10^6; de 10 Pro- Teraninó diciendo que el Gobierno U n c i ó n - " de 
do no puede a r ro ja r resultados m á s cienes, del M o r r o , A x d i r y Quilates; «r€Slvo T nunca de lo «otro», que no no tiene el p ropós i to de real izar n m - an/iliitares. 
Hesdichados. No se ha solucionado y que e m p e ñ a r s e en o t ra cosa es es avance, 'Sino «legresion»-. guna s a n c i ó n m á s ; pero e s t á dispues- Declaraciór t de incompetencia, 
n i intentado resolver un solo p róh le - preparar el abandono de Marruecos, * 91 'l0<¡9*' al comprar u n a cosa, to a dar los pasos precisos s i Ta si- GINElBíRA.—Ell delegado italiano tul 
m& y . en eamibio, se p r o c u r ó comiple- t r is te ep í logo que se quiere para una comesTiüie, por ejemplo, lo m i r a - t u a c i ó n se complicara. idied'arado anicomjpietentio a l'a s d 
t t r - e l envilecimiento" de u n a g ran h i s to r ia a la . que s i rv ió de p ró logo el ™ s teni,erosos «c no r e ú n a con- C a ñ o n e a n a u n sulunarino. d a d de las Nladones para intemaif 
p4rt% de j a masa del n a í s con unas rescate de los prisioneros. V i a S i l - f|lcl0nes para ser ingerido ¿que no EILVESE.—Los griegos han c a ñ o - en l a c u e s t i ó n que su; nadón soá* 
efecciones e jempía rmieñ te vergonzo- vela v a su colaborador Castro Giro- 'nacer con a<3lieJl0 í118 Pu.e(le 110 en- neado un sTSbmajfíñó i ta l iano que sa- no con Grecia, 
s á » y con el entronizamiento en l a na excelenfemente orientados. vQué í̂"1101131' nuestro cuerpo, sino nuostra b ó a l a superficie en el Golío de K u - , ¿Otro desembarco italiano? 
Afóministiración p ú b l i c a deil.•••régimen h a pasado' para que en M a d r i d se f ma T i ' ^ f ™ 0 8 0 ]levar a los nues mini tza . LOfXtDiRES. —Ha cansado ecnsaeiíi 
. é l nepotismo m á s desenfrenado y prescinda de su op in ión y se resuel- oel i .o! B l sumergible d e s a p a r e c i ó , dejan- l a notticia. que a ú n no ha sido 
franco... «Es l a hora de las iz- va esa paradoja risible de encomen- . a l Pnnc ip io lo dije, que do una mancha de aceite, l o cual hace firmada, de que I t a l i a ha efecto» 
mis ideas c a e r á n en el vac ío ; pe.o... suponer que so ha ido a pique. u n desembarco en Albania, 
q u é hemos de hacerle? 'Dice un pe r iód i co . 'Grecia no e s t á dispuesta a 
Q u i z á ailgún d í a los que ahora no L R O I M A . — M e s s a g e r o » i n s i n ú a a t í t u l o de nada, teimiéndose la 
Y esto-' ; c ó m o se expilica o cómo cs'ci:Lalian—'oollsíe que nada malo les que los Cí rcu los venizelistas, en com- t u r a de hoistiliidades. 
no se disculpa9 deseo—lloren desconsolados l a impre- p l ic idad con, el supuesto coronel Bot- T iuda t í es evacuadas. 
qtiieí-dns.» Eil tema ea poco grato. dar al Estado Mayor Central i a fija 
[—Y menos grato cuando, no puede ción de los objetivos pol í t icos de una 
pjcescindirse, hablando del Gobierno, c a m p a ñ a ? 
«el problema de Marruecos. 
tMarruecois! En Marruecos 
b a y ' p l a n alguno; verdad es,que tam- - c i r é a l o usted: lo m á s que puede m e d i t a c i ó n de haber llevado a sus zaris, delegado griego en l a Comis ión ATENAS.—-Lo© griegas han cwfjl 
j f e o Ao hay en - la -nen ínau la , como decirse,;en discuilpa de lo que en Ma- ínjos: a aí>render algo de lo m n c h ¿ de De l imi tac ión de fronteras, fueron do Jas cnidades de Imbras y Tened»! 
n o se l l amé «plan» a ' l a r eso luc ión de Truecos se e s t á haciendo desde Ma- 'Pernici?so que dan las p e l í c u l a s ño r - qnienes organizaron el i n i cuo atenta 
« ¡ t a r atentos los •.gobernantes a los idnd, es que a loé gobernantes les 
ihiidos de la . calle para ^acompasar exime de responsabilidad, unas veces 
í-oí» actos a los ruidos. u n a fuerza irresistibile y otras un 
| fei Marruecos, lo mismo que en miedo insuperable. 
teamericanas. do del míe ha sido v í c t i m a l a Delega-
Verdad que el invento del cins es ción- i ta l iana, 
uno de Oos m á s gloriosos del siglo El nuevo Gobierno j a p o n é s , 
pasado: pero le pasa lo que a ciertos TOiKIO.—El nuevn Gaibinieite ha 
venenos, que, s e g ú n se adminis t ran , do oonst.ituklo de esta manera: _ 
cu ran o matan. Presid'enite die! ' 
1.a Sociedad de las Naciones. 
GINEBRA.—«¡e ha cele brado la I f l 
efira Ajsamiblea de la Sociedad de l q 
¡Nlaciones. 
Se ha hecho l a elefci-'m para 
presidente, figurando en .la candial 
Consejo, y min i s t ro t u r a el nepiresentiante de España, .^1 
ei-
A 1 p a s a r 
Y h a y que dosificar con vista a l a de Negocáos ExtranjcroiSk cande de de Jimeno. 
edaicación y no a l a r e l a j a c i ó n de las Ya/mamoto. 
l a r g o m e t r a j e . . . 
costumbres. 
Fernando MORA 
Rogamos a nuestros suscrSptores que 
[Aparte razones que caUo, yo, lee- leretonas. colorinescas que pandera 8íe7Pirew * " * hagai1 ,e"v,'0 p o ' 8iro 
í e r amigo, soy un det ractor del cine, de z í n g a r a , arreglado. P09**" de a i8una cantidad escriban a 
t a l y como el cine se muestra. • ¡Pero -ay!, que lo otro...—y conste Gsita A d m i n i s t r a c i ó n c o m u n i c á n d o l o , 
Para ello,. n o . quiero n i .acordarme que-no . tocaré n i de soslayo l a cues- para evitar confusiones. — Apar tado 
de las m i l y u n a cursis que, paro- t ión de higiene — es m á s t r i s t e - que 'de Oorreoe 82, 
d i a n d o — n o quito el gerundio—a. l a suf r i r l a - p e t i c i ó n de Juanita , Pepita 
I ' é r t i n i , por ejemplo, alargan el cue- o Lol i t a , a quienes, non una' a m a b h • g - i M M — ' • • « • i • • • • ' • • i • • •»•• i w — i 
lio como c i g ü e ñ a s , - m i r a n como. tó r - a c l a r a c i ó n o u n a a c l a r a c i ó n poco 
Tqjoa y se mueven como ofidios de amable, se las convence, 
l o i que a los «castizos» hacen decir Me refiero, lector emioso al as-
. p a l i t o , , lagarto! . j • j^ecto educativo, al aspecto ético, a l 
. íamipoco pienso, para i r contra el, aspecto, en fin, m o r a l 
e*.1as desazones que, por su moda, Viejo es el tema; pero por serlo 
wjfren los mandos o padres—los pa- no s e r á m i p l u m a - l a que descanse' 
g ^ o a s iempre—cuando las damitas si a lgo-conste que nada creo n i en 
refiílaman este o el otro vestido que n á d a c o n f í o - ^ u e d e i n f l u i r en la bue-
h * n .visto l u c i r a esta o l a o t ra «es- na causa. 
nada digo de l a m a n í a i m i t a t i v a n ^ ^ X U T ' v J n ^ ' ^ , ^ 
¿ e dar tés come en el cine, de poner S m s o J1M ^ ^ 1° .T' 
les cuarti tos como en el d n e - y h a d T ^ ^ 
» r del cine u n a especie de A v i s t a ¿ a D ^ J Í 0 ^ ^ 
de modas do^de las m á s de las d J? 7™ a?!íñ?i-
ees • es de c a r t ó n como l a celada de M11"^» y contestadme, a sus pan-
Quijano el bueno, lo que luego, para ta'i0ines. a suis ohaquetitas que pare-
eá" bollsillo de p a p á o el mar ido , se ¿ejl. 0'culltar un corsé con fiorecitas 
trueca en oro, de muchos quilates. e azaiiar. *M manera de i r caini-
"Tudo ello"'efe" lamentabí / l í s imj) , J0. •nando 'y , ' sobre1 todo," a sus bigotinos 
ír 'ade amigo; pero todo ello tiene '¿>ej!Yiejan't'es a .cejpdllos de dientes, 
cqimipmtura con una m i j i t a de vo-' ' e s por alabanza; pero los m^i-
. 1 u n t a d . ' ñ o r tu parte, y un n ó c o ' de •̂flíae,1(:>s d'c "nuestro t iempo» eran 
l)úen juicio por parte de «la» ella. í n a s masculinos. 
En el caso de. haber lo uno y no T W 9 esto' resulta cursi, de ca-
ItV'-otro, con r id icu i l imr laOas ' poütu- . ^ " - p í n , v.a contra l a pe l í cu l a d § sa-,, 
ias, negarle los trapos y ponerle un ^ n > pe l í cu l a i t a l i ana y francesa, 
eandi l de aceite donde quiso se pu- princiipalmente; l a p e l í c u l a americana, 
c i é r a un abortante'' de luz con m á a n o H e a m ^ m a n a ) es peor aun. 
In te r io r , b a r ó n de Goto. 
Hacienda, Junnosk'a. 
Ciulerra, Tanaka. 
Agricul tui-a , Gomleríciio y 
Dlen. 
.Tustiicia, 
E L D I A . W B A R C E L O N A ] 
Obrero herido. 
.BARCELONA, 4.—En las obras 
blica, Yuuikad Yamanusbi . 
M a r i n a , Taka,rabe. 
Discurso de aper tura . 
G I N E B R A . — E l vizconde I s h i i , pre-
sidente ejalliiente, ha pronunciado eQ 
I n r i é n d d l e gravemenite. - . u 
Eluié curado en el Dispensario J 
Gracia y traisiLaid'ado d e a p u ^ j a H 
pitaíl Cü^iioo. 
Una bandera. , J 
H a visi tado ai alcalde una i f ^ r J 
de Banca Socíail de PreviswJJ 
Gaitallluña, para invitarle al ^ . 
l a bendic ión de su nuüeva l)alldj:^ 
in.a,ngiM-aoión de la^ 200 casas (p^j 
oonsitruido piara eus empleau06 ^ 1 
puiebdo de Espfliuigas. A 
Anciana a r r o ü a d a por ' j j ^ 
vAl cruzar el paso a nivel ^ ^ 
Carr i l • Mad^d-'ZairagoBa-Ailio3'11^ ^ 
ei Plulablo Nuevo, la. ancaíiiia " . 
«(•uva a ñ o s Antonia Sáenz-, iu*J(* 
Hada por el t ren , quedando v> , 
en ol acto. 
Un donativo. 0 
BARCELONA, 4.—Kl PX-20 [ i W 
y actual min is t ro señor P 0 ! ^ * 
remi t ido a las oficinas de la J " 
P r o t e c c i ó n a l a Infancia ^ . ¿ ¿ d ' 
de sus haberes corresponci^ 
mes pasado. yi 
Por in jur ias contra el » 
riAÍRiCELOiNA, 4 . - 1 la sidoJ,,^ 
ciado el semanario "La Pr0 ^.0 
d í a 29 del mes pasado por c0» , 
ei fiscal que contiene injuria» 
el Rey. 
DE LA PENILLA.—Momento de a l ^ r en la mica de c a m p a ñ a cele-
brada oon motivo de la bendic ión de l a bandera de los Sindicatos Ca-
t ó l i c o s 
E L PUEBLO CANTABRO se 
venta en M a d r i d , w el t»" ' ,0^ 
Debate» , calle de Alta"" 
